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Elecciones municipales. 
CANDIDATURA DE COALICION 
[Distrito primero-
Don Eduardo Pereda Elordi. 
J o s é Lavín Philip. 
Antonio Lamerá Cortiguera, 
Distrito segTi.nd.o-
Don Vicente del Corro Coss ío . 
Distrito tercero. 
D, Fernando L ó p e z - D o r i g a de la Hoz. 
Santiago Gutiérrez Mier. 
de llegar a ser ley, después de oír las ma- "plantada (en el reino vegetal ésto tiene, 
nifestaciones y medio entender la actitud :a veces, fatales consecuencias, y en el ie-





Don Ernesto Casuso Herrera. 
„ Cayo Pombo ¡barra. 
Distrito quinto-
D. Luis Huidobro y García de los Ríos 
Distrito sexto-
Don Leopoldo Gutiérrez Herrera. 
Distrito séptimo. 
Don Luis Martínez Guitián. 
Distrito octavo. 
Don Eduardo García del Río. 
,3 Francisco Sopelana y Sopelana. 
„ Antolín Sierra y Villa. 
Los afiliados a los partidos conservador, maurista, liberal y al Centro Ca-
tólico, votarán esta candidatura en sus respectivos distritos. 
ígual recomendación hacemos a todos los electores que simpaticen con 
eualquieía de las agrupaciones que integran esta coalición. 
En los (JisttilpS primero y octavo, en que son tres los candidatos de la 
coalición y cada elector sólo puede volar dos nombres, los electores afectos 
a la coalición deberán votar la candidatura que se les indique, a fin de asegu-
rar el triunfo de los tres candidatos. 
Santander, 8 de noviembre de 1915. 
Juan J . Ruano.—Ramiro Pérez Eizagv ' r rp .—Emil io López Bishal—Avelina Zo-
rril la.—Tomás Agüero.—Vidal G. Collanlits.—Eduardo Pérez del Molino.—Fernan-
do Quintan al .—Francisco Escajadillo.—C i n d c de San .Martin de. Quiroga .—Angr l 
Jado—José María Gutiérrez Calderón—Juse Zamanillo. 
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Las reformas militares. 
E l discurso de don Antonio Maura. 
E l señor P R E S I D E N T E : E l señor Mau-
ra llene la palabra. 
G ú a n d o se levanta a hablar el señor 
M a u r a reina gran expectación en toda la 
C á m a r a . 
El s e ñ o r M A U R A : Después del debate de 
ayer y del discurso del señor conde de 
Homanones, me considero obligado a de-
clr algunas breves palabras, porque es 
asunto el que se discute tan alejado de 
todas las contingencias de la polít ica, que 
grava tan hondamente la conciencia de 
quien quiera que ame a España , que no 
me perdonaría dejar de recoger, según 
m i leal saber y entender, las tranácenden-
. tales palabras del señor conde de Roma-
nones. 
so su señoría (creo que no tenía-posi-
1'ilutad de hacer otra cosa) examen de 
conjunto del proyecto que se empezaba a 
discutir y de la totalidad del plan que en 
materia de reformas militares ha presen-
iTado él Gobierno de Su Majestad. Si no se 
di uiese m á s que el proyecto de ley que 
es tá sobre la mesa, ahora no os molesta-
ría. Yo creo, que, en efecto, todo es un 
conjunto y todo debe ser un sistema, por lo 
'i fiins ha de intentar ser un sistema, por-
que la materia no consiente otra cosa. 
El señor eop.de de Romanones hizo una 
exposición1, del estado presente de nues-
nas fuerzas militares y de los servicios en 
el E jé rc i to . Aunque-yo me ho lgar ía mucho 
en ellu, no podría suscribir todo lo que oí 
a su seño r í a ; pero no voy a entrar a dis-
t l n g u i í lo que creo acertado y lo que creo 
equivocado, porque siempre coincidiría-
mos en algo que es esencial:-en que hay 
un inmenso desconcierto, en que hay enor-
mes y esenciales deficiencias, las cuales 
d e t e r m i n a » una total indefensión. E n eso 
estamos conformes. 
Pero no lo estoy con su señoría en la 
sorpresa. Seamos del todo francos: sor-
presa, no; eso'lo sabemos hace tiempo; 
eso no lo ignoraba nadie.-Yo no ignoraba 
n i n g u ñ o dé los aspectos del mal; creo que 
no los ignoraba su señoría. Lo que ha 
acontecido es otra cosa: es que, trágica-
níenté ; ha pasado por delante de nosotros 
un espejo y héjbos visto la temeridad, la 
c r i m i ñ a l temeridad de permanecer en ese 
csl ido; porque hemos considerado^ mer-
ced a que los hechos nos lo han inoculado 
en I R m é d u l a , hasta qué punto tenemos 
oh ¡liada la pr imera o'bligación de un ser 
inti i nai ional, que es la que decide de ser 
o no ser., puesto que tenemos la potencia-
l ldad del derecho y de la justicia anulados 
poi m o s t r ó abandono, y no podemos 11a-
nianios españoles , porque no tenemos 
fu orza bastante para asegurar nuestra in-
tegridad nacional. 
Delante de esta realidad que presentaba 
su señoría , y que ha evidenciado el con-
flicto europeo a todos los españoles , es im-
posible perñianer inactivos. Esta es la no-
vedad del día de hoy: que si ahora no hu-
biése voluntad y no hubiese decisión para 
poner manos al remedio, es tar íamos per-
didos. Por eso'o's molesto con estas pala-
bras, porque el asunto no admite di lación; 
es el m á s vital, el m á s transcendental de 
los que pueden preocuparnos. 
E l señor conde de Romanones dirigía 
una mirada retrospectiva, en la cual yo 
no he visto m á s que la imagen, los anales 
de un siglo; porque ahí, en ese Ejército, 
tal como está, en lo que le falta y en lo que 
le sobra, se cifra la historia de España 
con las peripecias de todo un siglo, y, 
por consiguiente, las responsabilidades de 
todos nosotros. Para mí no está peor el 
Ejército que la Enseñanza , que lá Jus-
ticia, que la Hacienda, que la Administra-
ción toda; y lo que a l Ejército se refiere, 
es una fase de desgobierno absoluto, ver-
gonzoso, de España; pero no m á s ni me-
nos. Y es laudable, y merece la adhesión 
de todos, el propósito del señor ministro 
de la Guerra; lo que hemos de ver es si 
acertamos con el camino, y a eso vengo 
yo, a decir mi opinión, porque éste es 
asunto del cual he tenido la obligación de 
ocuparme muchas horas de mi vida y de-
bo a la Cámara la manifestación del esta-
do de mi conciencia. 
Desde que yo vine por primera vez al 
Congreso he presenciado muchos conatos 
de reformas militares iniciados por los 
m á s prestigiosos y experimentados gene-
rales, por las mayores competencias del 
Ejército, y, sin embargo, las cosas han se-
guido su camino y nos han traído a la si-
tuación actual, y yo echo de menos 
que el señor ministro de la Guerra no ha-
ya reflexionado que éste era un caso m á s 
y que era menester salir del carril . 
¿Cuál es el empeño "que nos impone la 
obligación m á s 'estrecha que tenemos co-
mo patriotas? Porque hay que medirlo pa-
ra proporcionar a sus dificultades el pro-
cedimiento y el esfuerzo. Nosotros debe-
mos apartarnos, porque la experiencia de 
los escarmientos haría imperdonable la 
reincidencia del intento de llegar a l reme-
dio con enmiendas parciales; pero simul-
táneamente hemos de apartarnos de la 
demencia de demoler y edificar de nueva 
plenta, porque eso es completamente im-
posible. De modo que estamos a una dis-
tancia enorme de la situación que hemos 
de alcanzar, y hemos de proceder por una 
s i tuación lenta, de muchos años , que su-
pone una gran persistencia. Si no fijamos 
ahora bien cuál es la traza definitiva de 
los servicios militares (al decir ahora 
cuando se haga) y no logramos la persis-
tencia de la evolución hacia ella, no ha-
bremos hecho m á s que aumentar la con-
fusión, repetir lo que h a pasado con los 
buenos propósitos, inspiradores de tantas 
"eyes, cómo se proyectaron en años an-
teriores. 
Pues bien; yo quiero prescindir, para 
concretar la tínica indicación, la indica-
ción definitiva, que es la que me mueve a 
molestaros, quiero prescindir, porque si 
quis iéramos examinarlo todo, en la difu-
sión del pensamiento se perdería vuestra 
paciencia y mi esfuerzo; quiero prescindir 
del estado político de las cosas; quiero 
prescindir de si el esfuerzo es hoy favo-
rable para las abnegaciones, para los sa-
crificios que la obra requiere; no quiero 
acordarme de cómo está la Hacienda pú-
blica; no quiero examinar las probabilida-
des que tenga este proyecto de reformas 
todo lo que alcancé ayer. Supongo que 
tiene, en su mano el señor ministro de la 
Guerra un «fiat»-omnipotente para con-
vertir sus proyectos en ley. Pues yo creo 
que vamos a un fracaso; y lo digo hacien-
do justicia a todas las cualidades de su 
señoría; lo diría centuplicando esas cua-
lidades; lo digo aunque fueran acertadas 
todas las cosas que propone su señoría; 
me parece que he puesto suposiciones; 
pues con todo eso vamos al fracaso; esta 
es mi convicción. (Rumores.) 
Mucho m á s fácil, señores, que esa obra, 
era la reforma del reclutamiento, mucho 
m á s concreta, pancho m á s sencilla; y en-
contró su señoría promulgada la ley, y 
tenía, sin duda, su señoría, los mismos 
buenos deseos que para estos... y todos ve-
mos cómo anda el asunto. E l empeño de 
ahora es mil veces m á s difícil. Sobre todo, 
no olvidemos que si hemos de tener aque-
lla fuerza militar que corresponde a la 
nación española, según su sér, s egún todo 
su sér, necesitamos que lleguen a estar 
todas sus piezas, todos sus organismos, 
todos sus servicios, concertados y armóni-
cos en una proporción determinada, no 
caprichosa; y faltando alguna pieza o en-
torpeciéndola, se asemejará a un reloj 
que por falta de una rueda no da la hora 
ni sirve para 'nada.. Y si en absoluto no 
puede decirse que no sirve para nada la 
reforma militar, es evidente que se frustra 
rá una inmensa parte del sacrificio que se 
haya empleado en lograrla. 
Pues bien; según este proyecto, según 
la- reforma total del señor ministro de la 
Guerra, ¿quién va 'a hacer todo eso des-
pués que las leyes estén promulgadas? E l 
ministro de la Guerra. ¿Y qué es el minis-
terio de la Guerra? Hoy un general digní-
simo, m a ñ a n a otro general dignís imo, 
otro general d ignís imo pasado m a ñ a n a ; 
y con cada uno de ellos, un criterio, una 
preferencia, una preocupación, una in-
fluencia, un " viento alisio, aturbonado, 
tormentoso, soñoliento, según; pero siem^ 
pre una cosa nueva; y esa falta de con-
tinuidad en una obra de tal índole es esen-
•ciare indefectiblemente deletérea y mor-
tal. (Muy bien.) 
No puede ser eficaz; aunque sean los 
ministros de la Guerra arcángeles , no 
puede ser, no ha sido nunca y no será; 
porque no ha sanado el señor ministro de 
la Guerra de una enfermedad hereditaria 
en su ministerio, que es una aprensión, 
respetabil ís ima, fundada en sentimientos 
que enaltecen a los que la tienen; pero 
nociva para el acierto. E l ministerio de la 
Guerra no puede tener sobre los hombros 
del ministro todo lo que sobre los hombros 
del ministro está; porque hay que dividir 
el ministerio de la Guerra, y sin dividir 
el ministerio de la Guerra y hacer dos mi-
nisterios de la Guerra en un solo departa 
mentó ministerial, no iremos.a ninguna 
parte. Esta es mi tesis, señores diputados 
Hay en el ejército dos cosas, dos hemis 
feries, dos aspectos completamente distin 
tos: la traza técnica, facultativa, de los 
senirius militares, con todo lo que ellos 
según la ciencia y el arle militar requie 
ren, con toda la "complejísima, gigantes 
Ca organización que la fuerza militar su 
pone, y además todos los engranes de ese 
vasto organismo para su cabal funciona 
miento. Pues qué, ¿basta la labor del mi 
nisterio de la Guerra confinado en el P a 
lacio de Buenavista? Desde que el n iño va 
a la escuela de instrucción primaria, des 
de que se abre el taller en la m á s aparta 
da aldea, en la vida económica, en la vid 
intelectual, en la vida p o l í t i c a / e n todo se 
trabaja en pro o en contra de la fuerza 
militar de la nación; y estos enlaces, es 
tas complejidades y estas repercusiones 
no ipuede abarcarlas el ministro de 1 
Guerra, cualesquiera que sean sus cuali 
dades personales. E s menester que un 
parte del servicio que corre a cargo del 
ministro de la Guerra se separe efectiva 
mente, se segregue efectivamente de 1 
mano del ministro de la Guerra. Hay qu 
tener el valor de hacer eso, o renunciar 
la reforma, o prepararnos para eil fracaso 
de ella. 
E s imposible que durante los años ne 
cesarlos para obtener la modificación 
que todos aspiramos, substancialmente 
conformes (discutiremos luego cualesquie 
ra pormenores, cualesquiera accidentes) 
se logre ese resultado sin una escrúpulo 
s ís ima y tenacís ima persistencia en un 
solo designio, el cual no puede obtenei 
esa perseverancia si no está maduro, s i 
no está autorizado desde el primer día. 
Los ministros de la Guerra han solido 
sentir algo semejante a una capitulación 
a un vejamen cuando se les ha hablado de 
estas cosas; pero es porque olvidan que 
con lo (Jue los queda todavía necesitan 
apurar todos sus desvelos, y no les alean 
zará. 
E l ministro de la Guerra es el único que 
puede administrar, el único que puede 
ejecutar, el único que puede disponer de 
a fuerza, y en. todo eso ha de tener ab-
solutas y omnímodas facultades, como tie-
ne su responsabilidad. Pero, ¿qué tient 
que ver la política, qué tienen que ver los 
cambios de la política, los accidentes de 
la vida nacional con la preparación de la 
guerra, de los instrumentos de la gue-
rra, de las corporaciones militares, lais en-
señanzas , las instrucciones, las manio-
bras, los materiales inniensos y varios que 
la guerra necesita, la preparación de las 
défensas nacionales? ¿Qué tiene que ver 
todo eso con el ir y venir de los ministros 
de la Guerra? 
Pues toda esa ordenación h a de radicar 
en un ministerio de .la Guerra técnico y 
perpetuo, que no tenga que ver nada con 
la política, y del cual^ sin embargo, pue-
da responder el ministro de te Guerra en 
las Cámaras, porque yo » o olvido la Cons-
titución del Estado. 
E s a es la diflcultal: la coexistencia del 
Estado Mayor Central, o como se llame, 
con el ministerio de la Guerra; esa es la 
dificultad y no hay si no ésa; y si estamos 
conformes'en que precisa llegar a un fin, 
pongamos todos los medios para ello y no 
desparramemos la atención. Eso es la dt 
Ocultad, y lo demuestra la experiencia 
desde 190-4 acá: ahí han sido los razona-
mientos, ahí el crujir de dientes, ahí el 
fracaso; pues vamos a ver en las enseñan-
zas de la experiencia la conclusión final. 
Un Estado Mayor (lo llamo así, pero el 
nombre me es igual), un ministerio téc-
nico perpetuo dependiente del ministro 
que entra y sale es absurdo. Pues el mi-
nistro no va a depender del Estado Ma-
yor; sería otro absurdo. E l señor ministro 
de la Guerra ha traído a sus planes, tra-
ducida, deformada, y, sobre todo, tras-
jina Consejo Superior y que es una cinta 
íc inemaiográi ica que aparece y desapare-
ice con cada ministro ae la Guerra que lo 
"nombra; porque ha necesitado establecer 
a lgún organismo entre lo que llama Esta-
ndo Mayor Leniral y ministerio de la Gue-
•rra. Pero como su señoría es iá 'penetrado 
de la tradicional concepción del ministro 
ide la Guerra, que cree que no tiene ínte-
gra su autoridad si alguna parte queda 
.depositada, legal o' pos iúvamente , en otro 
¡órgano, ni ha hecho Estado Mayor Cen-
tral , ni ha hecho Consejó Superior; porque 
todos 'ésos son asesoramientos, instrumen-
tos de trabajo, compañía del ministro de 
la Guerra, pero no entidades políticas, ad-
ministrativas y militares, distintas del 
ministro de la Guerra, que es lo que tiene 
que ser el Ministerio técnico perpetuo. E s -
tado Mayor Central o como se llame. 
Halló su señoría un organismo a mano 
que no tenía m á s incoíiveniente que ser 
español y estar establecido, que es la Jun-
ta de Delensa, porque la Junta de Defensa 
del Reino se forma con Su Majestad el 
Rey, con el presidente del Consejo de mi-
nistros, con el ministro de la Guerra, con 
el de Marina y con los dos jefes de los Es-
tados Mayores Centrales de Guerra y Ma-
rina. ¡Ah! Ese es un organismo en el cual 
está presente, con el presidente del Con-
sejo de ministros, toda la política, toda 
aquefla parte que trasciende a la fuerza 
militar .y a los servicios militares de la, 
vida social y de. la vida pol í t ica de la na-
ción. Y en España hay una cosa de la cual 
es tradicional olvidarse, y, sin embargo, 
yo os invito a que la penséis , que es la in-
conex ión absoluta de las fuerzas de mar 
y tierra. España no puede seguir sin ocu-
parse, ante todo, de las fuerzas navales 
y de las terrestres. Todo ese siglo genera-
dor del actual conflicto y del actual des-
concierto a que aludí yo antes, ha pasado 
sin que el Gobierno español, ni el pueblo 
español, ni un solo día hayan pensado en 
el Ejército y en la Marina (entre otras 
cosas, porque Marina apenas tenía) como 
elemento de defensa exterior. 
Nuestro aislamiento y nuestra poque-
dad nos eliminaban de la vida exterior, y 
se ha pensado en la fuerza militar contra 
las facciones, contra los disturbios, a ve-
ces contra sus propias antiguas turbulen-
cias (¿a qué recordarlas?), para todo me-
nos para la defensa exterior ; y hemos lle-
gado al caso (eso lo he presenciado yo y lo 
voy a decir, porque si no lo digo sería in-
creíble), de que muy entrado ya el siglo 
XX, cuando se promovió la conexión entre 
los ministerios de Guerra y Marina para 
qua las fuerzas de mar y tierra estuviesen 
concordes y prevenidas, con la coordina 
ción de su energía, para la defensa na 
cional, uno de los ministerios contestó qu 
no hábía lugar a dialogar, y se negó ; 
dialogar.—«De eso no se hable». (Rumo 
res.) ¿V de qué nos sirve a nosotros el 
Ejército sin la Marina, ni la Marina sin 
el Ejército, cuando tengamos las dos co 
sas, si somos una nación peninsular que 
siempre que haya que usar las armas ha 
de ser precisamente por la s i tuación que 
ocupa en los mares? Pues desde el instante 
en que se piensa organizar las fuerzas de 
tierra volviendo la espalda al engrane 
con las fuerzas navales, a la proporción 
con las fuerzas navales y a las peripe 
cias que la lucha puede presentar para 
que una u otra sea la que tome el man 
do, para qué se combinen y dirijan los 
esfuerzos de 'unos y otros, desde el ins 
tante en que no se ocupa en eso el pro 
yecto, no necesitaría m á s para ser capital 
su deficiencia. 
E n la Junta Nacional de Defensa están 
los dos ministros y los Estados Mayores; 
e s t á n además el presidente del Consejo 
de ministros con la integridad de las re-
laciones y conexiones de l a fuerza mili-
tar, con la industria nacional, con el es-
tado de los espíritus en la nación, con la 
enseñanza, con la Hacienda, con todo 
lo que tiene para la definitiva complejidad 
militar de una nación tanta importancia 
como el acierto mismo en la ordenación 
Je los servicios militares; y en la Junta 
de Defensa se evita el conflicto, porque 
allí el ministro de la Guerra tiene que lle-
var el fruto de sus trabajos, 'las propues-
as y los proyectos resultado de su persis-
tente estudio sobre un plan definitivo y 
onstante del Estado Mayor, y allí el mi-
nistro de la Guerra ha de conformarse 
0 no con él, y en caso de disconformidad, 
acepta el criterio de la Junta, o se va 
del ministerio de la Guerra. L a concordia 
está siempre asegurada, y la unidad y la 
armonía están siempre aseguradas, apar-
te de que no es necesario de que aparezca 
en el seno de la Junta de Defensa las pro-
puestas vigentes, porque muchos medios 
hay antes de haberse comunicado y de ha-
berse establecido, si es posible, la necesa-
ria concordia y la unidad de pensamien-
.o. Creo que sólo el Estado Mayor Gen-
ial , subordinado a la complejidad nacio-
aal, a la coordinación s i s temática de la 
í u n t a de Defensa, puede trazar el organis-
mo definitivo de los institutos militares 
r la planta de servicios. Claro es que no 
e toca ejecutarla; claro es que quien ha-
brá de ejecutar en todas sus formas y en 
odas sus partes es el.ministro de la Gue-
araj pero el ministro de la Guerra tiene 
jue renunciar a las iniciativas de reforma 
ndividuales, uniparciales, suyas, porque 
innque acierte, aborta, y es inútil que 
aícierte. 
Aunque no hiciera m á s un ministro de 
a Guerra que traer un proyecto (sacro-
ántó había de ser) a unas Cortes que no 
entienden, ni pueden entender, ni deben 
entender de técnica militar, y que tienen 
presión de una clase que clama, que 
ama lastimada, que clama con razón 
luizás, hab ía de resignarse a que se in-
trodujera una enmienda por aquí, otra 
por allá, y se- produjese uñ trabajo de 
mosaico, de taracea,'infernal mezcla de 
justicias y piedades con injusticias y-con-
u|Hsi-ennas, que luego sanciona el Rey 
prnmnlga la «Gaceta». E l proyecto de-
be venir formado por todo el Ejército, 
pir |odq el Ejército en su Estado Mayor, 
1 su oiigánisplo técnico y autorizado por 
Junta d'j Defensa. Nosotros tenemos 
que tenía que decir, dicho está. Yo creo 
que, separadamente defl acierto intrínseco 
que ihaya tenido el señor ministro de la 
Guerra (su buena intención no la discuti-
rá nadie seguramente; ,yo, al menos, la 
proclamo independientemente del acier-
to que haya tenido, la reforma mili-
tar inexcusable que España necesita-debe 
•(HmMi/ar por el (.'siablecimiento de ese 
órgano perenne, autorizado, donde con-
fu i rán cuantas mayores pericias tenga 
España a su disposición, para que per-
petuamente se renueve con entero apar-
tamiento de las peripecias nacionaües. 
De allí ha de venir el proyecto del mi-
nistro de la Guerra, al pie de la letra co-
piado, sin tener enmienda ni confusión 
con otros proyectos; y cuando venga asi, 
nosotros y nuestros sucesores tendremois 
la obl igación de aceptarlo y abstenernos 
de «baabillear» en é l ; y así podrá ser que 
nuestros hijos lleguen a tener la situación 
militar que a la fuerza y al peso específi-
co de la nación española corresponda. De 
otro modo, ñ o ; de otro modo pasará a la 
psteridad el nom'bre del general Echagüe, 
como tantos más , 'honradísimo por su bue-
na intención, por sus desvelos, por su es-
fuerzo, pero no acompañado del éxito pa-
triótico que seguramente desea, con el 
mío, su corazón. 
Yo, cuando sea menester, estoy dispues-
to, porque es asunto del cual me he teni-
do que ocupar muchas veces, a explicar 
detalladamente por dónde creo yo que va 
la línea divisoria entre ese ministerio téc-
nico, perenne, y el ministerio de la Gue-
r r a ; estoy dispuesto a detallarlo cual-
quier d í a ; pero nada importaría, en últi-
mo término, lo que al detalle se refiere, 
porque yo en eso no hago h incap ié ; de 
lo que sí 'hago cuestión es de la imposibi-
lidad de que la función del ministerio de 
!a Guerra, en esa parte cuya segregación 
pido, se ejerza nunca con acierto y para 
el bien público, cualesquiera que sean las 
eminent ís imas cualidades del que sirva el 
caî go que ahora desempeña el señor con-
de del Serrallo. 
Rectificación del señor Maura 
E l señor MAURA Y M O N T A N E R : De 
los temas tratados por el señor presidente 
del Consejo me ocuparé después de decir 
al señor ministro de la Guerra cuánto 
agradezco sus amables indicaciones; y 
esta gratitud me lleva ,a perdonar a su se-
ñoría que me haya achacado un pesimis-
mo que en n ingún modo he manifestado, 
porque no es pesimismo opinar que el pro-
pósito que su señoría tiene, cuya inten-
ción he alabado y a cuyo dlfeignio final 
me (he adherido, s'e 'logra mejor, a mi en-
tender (que es falible), por otra vía que 
por laque su señoría marcha. A eso no se 
ha llamado j a m á s pesimismo, y no he di-
ciho otra cosa en mi discurso de ésta 
tarde. 
E l señor presidente del Consejo no me 
ha oído, siñ duda; y me habría entendido 
si me hubiese oído, porque creo que para 
expresar lo que dije, a cualquiera le so-
bran medios. No se ha hecho cargo su se-
ñoría en qué ocasión y a qué propósito 
hatolé yo de la desavenencia tradieymal 
entre Guerra y Marina, y su señoría me 
contesta con la noticia de que la Junta de 
Defensa que establecí ipara evitar eso ha 
dado el rebultado de restablecer la inteli-
gencia. Naturalmente que no decía nada 
contra esto. -Yo decíá que en todo el siglo 
pasado España no se ha ocupado nunca 
de coordinar las fuerzas navales y terres-
trfe's, siendo una nación peninsular, por-
que no ha atendido a la defensa exterior; 
y recordando lo que ocurrió en vísperas 
dell establecimiento, por primera vez, de 
la Junta de Defensa, donde los dos orga-
nismos se concuerdan y cooperan, noté 
la repulsa del ministerio de la Guerra a 
tratar siquiera de la coordinación de man-
dos en el caso de que tuvieran que coope-
pero (he experimentado muchas vec 
consecuencias) tengo yo un Triodo H 'AS 
b!ar (ya le conocéis , por desgracia ? ^ 
ira) en que, para abreviar, procur Mles-
m á s valor a las cosas y contrapo i 'lar 
vigorosamente. P o r eso he dicho ¿ r w ^ 
nisterios de la Guerra. Pero ya gjj?.I& 
que quería decir: que no ha de ser''V0 
gún Cuerpo rniisultivo una secuela 
organización de personas nombradlalilla 
el ministro. A eso no lo Hamo yo Ê p01" 
Mayor, ni nada; lo Hamo una farsa n» 
señor ministro de la Guerra oirip i« ' 1 
¡abra.) Ia Pa-
Yo ihe querido decir, y he dicho OUP 
or ganismo en cuyas manos ha de. estar i 
s is tematización, la organización, |a í a 
pulsión, la perseverancia, la extensión 
complejidad de todt) lo que es el serv' ^ 
militar de una nación, ése tiene que'0'0 
permanente y ha de tener facultades 
pías, y no puede estar a merced del nv' 
nistro que entra y sale, lo cual no siólv 
fica que sea una m á q u i n a de absurc l^ 
de caprichos. ' * 
Pues ¿de dónde salen el ministro de l 
ierra y los gemvrales y jefes del Estado Gu 
Hoy se celebrará en toda España la 
elección de la mitad de los concejales que 
constituirán, con la otra mitad elegida 
hace dos años , Jos Ayuntamientos que en 
el próximo bienio han de regir los desli-
nos y Ja adminis trac ión de los intereses 
m á s sagrados y m á s inmediatos de todoi 
los pueblos de la Monarquía. 
J^or eso revisten tan capital importan-
cia las elecciones de hoy, alejadas en lo 
que cabe, dadas las corruptelas del régi-
men, de la política de partidos. 
iDeber ineludiible es apoyar, no sólo con-
el voto, sino con las legít imas y justas 
influencias, a veces decisivas, a los candi-
rar a una acción militar Guerra, y Mari- j datos m á s dignos de los que aspiran a la 
n a ; hecho del cual fui testigo, pero que representación municipal. 
Mayor, sino del Ejército? Y ¿quién h a T 
cho que se vede a los diputados hacer su* 
exposiciones, sus recomendaciones su! 
reclamaciones, sus llamamientos a la OÜ\ 
nión, o reflejar aquí la opinión de íuera' 
Pero, además , la sensibilidad constitn 
cional del presidente del Consejo puertp 
calmarse. (Risas.) Porque teniendo U 
cordones de la bolsa Jos Parlamentos i n 
tienen todo. ¡Ojalá no se hubiese olvida-
do tanto lo que significa esa prerrogativa 
parlamentaria! Porque con ella sola bas-
taría ; a mi me bastaría con ella. Si llega-
se a acontecer que, procedente del Estado 
Mayor Central, o de una tertulia de ayu-
dantes de un ministro, viniese a esa "tri-
buna un proyecto que consideráramos no-
civo al interés pi'ublico, con no dotarlo^ con 
no dotar siquiera a ilos funcionarios' ha-
bríamos terminado. No se preocupe su se-
ñoría del Parlamento. Preocupémonos de 
lo que durante decenios y cuartos de si-
glo viene esterilizando los esfuerzos, el 
patriotismo, la pericia, el desvelo de los 
ministros de la Guerra. 
Basta el m á s vuJgár discurso para ad-
vertir que, promulgadas las leyes que pro-
pone el señor ministro de la Guerra, sin 
quitarles una coma, porque ahora de eso 
no se trata, promulgadas, digo, no sé 
cuántos meses después, viene otro minis-
tro de la Guerra y habla de su responsa-
bilidad administrativa, de su personali-
dad, de eso que sintetizaba su señoría di-
ciendo «que fuera digno de serlo»; y él 
cree que no es digno de serlo si es un es-
clavo del antecesor; él opina de otra ma-
nera, y le parece mejor otra cosa, y por-
que tiene la responsabilidad y el albedrío, 
lo usa, y hemos acaibado. (Risas.) Y lue-
go viene otro, y luego otro y, al fin, no 
queda nania de la reforma, ¡y el señor 
presidente del- Consejo, frente "a mí, esta 
tarde, ha querido darme una lección de 
parlamentarismo^ (Risas.) 
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tiene documentos que no hay para que 
desenterrar. (E l señor presidente del Con-
sejo de ministros: Perdone su señoría 
se podía entender que el caso había ocu-
rrido ahora.) ¡Pero si he dicho que fui 
testigo de ello! De todas maneras, esto no 
tiene importancia; lo que la tiene es lo 
otro, aunque no sea m á s que por haber 
dado ocasión a su señoría para no decir 
palabra del fondo de la discusión. 
Lo que yo no podía pensar que me ocu-
rriese es que en el año de 1915 se me acu-
sase a mí, a mí, de no ser respetuooO y 
amante del Parlamento. ¿Pero dónde he 
dicho, señor presidente del Consejo de mi-
nistros, que por gestionar los asuntos mi-
litares de uno o de otro modo, con esta o 
"a otro organización se vaya a estabilecer 
novedad alguna en las facultades del Par-
lamento? Al Parlamento lo que he diotío 
es—me lo decía a mí mismo y por eso po-
día usar de m á s confianza, poique conmi-
go iba—que la omnipotencia es la que ne-
cesita atender a la moderación, y que, por 
consiguiente, haría bien en cuidar de que 
ilos proyectos trajesen toda la autoridad, 
toda la madurez, todo el abono que signi-
fica haiberlo formado, controvertido y li-
mado el Ejército entero, de modo que no 
puedan decir los iñtereses lastimados, ni 
'os malos humores, ni los caracteres 
igrios, ni la crítica viperina, que eso es 
obra de. Fulano, o dell secretario de Fula-
no, o de la camarilla tal o cual, que es el 
vocabulario acostumbrado, y cuando ven-
gan así se acal larán las pequeñeces, por-
que tendrán las reformas toda la autori-
dad que deben tener. (Aplausos.) 
iPor lo demás , yo no he entrado en estas 
explicaciones, como .no he explicado el 
aibecedario, porque lo he dado por sabido ; 
•Si 'de muchos no hubiera sido indebida-
mente olvidado este primordial deber de 
c iudadanía , no habría que lamentar tan-
tos males y vicios como aquejan a la ma-
yoría de los pueblos, y por ende a la na-
ción, que de ellos se integra y se com-
pone. 
Hoy es obligación legal votar, y votar, 
no como instrumento ciego de una volun-
tad extraña, sino como ser racional, que 
por sus prerrogativas inalienables refle-
xiona, decide y obra con verdadera liber-
tad, sujeto sólo a los preceptos de la mo-
ral y del bien público. 
E n los pueblos pequeños todavía se deja 
sentir el funesto influjo de los explotado-
res de los m á s - - q u e son los sinceros, los 
humildes y los desvalidos—por los menos, 
servidores incondicionales'de una políti-
ca partidista profesional, que lleva a 
quien la sigue, sin miramientos ni escrú-
pulos, a las gradas del favor oficiaíl. uei 
cual se nutren y medran, en deservicio (e 
la nación y con falseamiento completo de 
la opinión pública. 
E n las ciudades, la insinceridad electo-
ral, eon Jas inevitables deficiencias de to-
do lo contingente, es hoy un hecho; P»1 
eso las elecciones son reflejo sincero ue 
sentir y opinar de la mayor ía , que por ̂  
relativa educación e independencia vota a 
quien cree representar sus tendencias.y 
sus opiniones. , -
E n Santander, donde el pueblo, v 
que declárar—aunque por sabido 
callarse—que al pueblo le integran toao. 
sus vecinos, Jo mismo el humilde que 
poderoso, el rico como el pobre, , ^ 
igual que el ignorante, ha mostrado \ 
repetidas veces su propósito '(lec'"' ÍL,,. 
sacudir el vugo que unos cuantos buiiaj 
qne hacer abdicación de esas iniciativas, 
(falo Í9 hemos hecho en las actas cuando 
emos enviado al Supremo la revisión de 
afs mismas, porque nadie necesita más 
muilcración que el omnipotente. Nosotros 
podemos recoger, sin d a ñ a r al interés 
público, las iniciativas dispersas, incohe-
4ntes, indoctas, perturbadoras, crimina-
les a veces, que nos complacemos en ejer-
citar aquí tantas veces solos. (Rumores.) 
Y aquí termino, porque la esencia de lo 
«ICENTE AGUINACO OCULISTA 
Ita út • una v Sé tni* ;• ««i». 
T A , ' KC.A.. WÍIWCTíO"SK. l • 
H. Bárcena. °̂ LL,ST* 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
tés, í, principal (Arcos de Dóriga). 




»W>^ DE ESCALANTE. 
C I RU G I A 
G E N E R A L • 
la mujer.—Vías 
10. 1 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12,—Teléfono 162. 
_-En-
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general. , 
fermedades de la mujer.—Inyecciones 
606 y sus derivados. mg. 
Consulta todos los días, de once y ^ 
dia a una, excepto los días festivos. 
R U R Q O S . N U M E R O 1. * ' 
A B 1 L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la ""̂ 'og 
'.onsulta de doce a dos.—Teléfono núra. ' 
Gómez OraAa, número 6. vrlntto**-
J. r ¡ \ Ootero. 
Consulta de 
OCULISTA 
diez y media a una-
San 
diez. 
Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a . 
lunes, miércoles y viernes, en í 
cisco, 80, 3.o 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
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era grandioso e imponente, yendo a con- tas de protesta recibidas por el ministro Frente Sudoeste.—En Servia, contingen-' mos rechazado ayer varios ataques, ex-
templar el sosberbio espectáculo muchas de la Guerra. \ tes alemanes han tomado al asalto Ivan- perimentando el enemigo serias pérdidas, 
personas que comentaban el furor del. No cree viables las reformas, a pesar | Bagujovac y ambos vértices. . i También en Riga han sido rechazados 
Cantábrico." 1,91 ambiente propicio que hahllan, a cau-
E n distintas ocasiones, el faro de Cabo sa de la actual guerra europea. 
Menor desaparecía de la vista de los es- ; E l señor JORRO, en nombre de la Co-
pectadores cubierto por espesa columna mis ión, habla para extrañarse de las ma-
de agua y ' l a 'boca del puerto ofrecía un nifoatnfnnTww» H P I señe 
pE LA G U E R R A E U R O P E A . — E l Kaiser, con el hronprinz y dos generales, re-
do, P"1' 1ue Guillermo I I lo ha ocultado cuidadosamente 
tar sino por un lado. 
no dejándose reirá-
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overos y revoltosos elementos izquierdis-
tas quisieron imponerle. 
ge acabaron ya los tiempos del terror 
Jjejero, en que un grupo, fanático en 
narte, en Parte servil, imponía su volun-
[aJ a los timoratos y prudentes, con-pru-
dencia Jejana de la virtud y hermana de 
la comodidad ego í s ta ; la verdadera re-
presentación del genuino pueblo viene ac-
tuando desde hace años , nombrándose a 
gj miisttia los representantes que estima 
más dignos y adecuados para el servicio 
público. 
Se acabó la tutela ominosa de quienes, 
bastardeando la opinión con violencias 
vocingleras, manejaban el tinglado elec-
toral que alimentaban a expensas del mis-
ni,i pueblo que lo sostenía y pagaba; hoy 
]a ciudad llegó a la mayor ía de edad y 
sabe regirse y administrarse a sí misma. 
¡Por el convencimiento que tenemos de 
que en Santander no han de ser las elec-
mun'cándose el fuego al cielorraso de la 
habitación. 
Los mús icos , alarmados y creyendo que 
aquello iba a ser una reproducción del in-
cendio del teatro Principal, se apresura-
ron a ponerse en salvo y a salvar sus ins-
trumentos, no habiendo que lamentar en 
esta brusca retirada m á s pérdida que 
unos cuantos desperfectos en un contra-
bajo, ocasionados por la misma precipi-
tación de la marcha. 
Afortunadamente, la cosa nó fué grave, 
pues los mismos empleados del teatro lo-
giaron apagar el fuego que se había ini-
aspecto realmente magnífico en su gran 
deza. 
Al mediodía calmó el viento y la tarde 
transcurrió un poco destemplada, lo que 
dió ocasión a que, de nuevo, volviera a sa-
lir a la calle la ropa de abrigo. 
A las cuatro y media zarpó de nuestro 
puerto' (di trasatlántico «León XIII», con 
mar gruesa y de fondo, costándole gran 
trabajo franquear la barra, que estuvo 
cerrada largo tieanipo. Al pasarla, lo hizo 
aguantando sobre las bandas grandes gol-
pes de mar, que le levantaban en vilo, 
viéndosele en algunos momentos la falsa 
quilla y la bél ice . L a salida de este her-
moso buque fué grandiosa, por lo sober-
bio del buque y el emipuje enorme de la 
m a r , que saltaba sobre él como si fuera 
! una lanc/ha percadora. 
I Al anoohecer seguía efl tiempo fresco, 
1 amenazando lluvia. Con este motivo los 
! paseantes asiduos del Bulevar hubieron 
I de refugiarse en las calles de la Blanca y 
I San Francisco, dándolas el aspecto de las 
frías noches invernales. 
• Mucha gente acudió a Pradera y Nar-
bón, l lenándóles de bote en bote, aplau-
diendo, en un lado, «El chico de las Pe-
ñuelas», «La Revoltosa» y «La sobrina del 
cura», y en el otro, la preciosa película, 
de don Angel Guimerá, titulada «La fiesta 
del trigo», que cada día gusta m á s . 
L a noche quedó tranquila y estrellada. 
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UNA R E C T I F I C A C I O N 
Los exploradores. 
Un error en la reseña de la sesión mu-
nicipal del viernes nos hizo decir que el 
jefe de exploradores daba las gracias a 
. l a Cámara Agrícola por lo pronto que 
ciado, sin m á s consecuencias que el susto desalojó el local Exposición donde está 
consiguiente y el destrozo de la instala- instalado e! cuartel de exploradores; en 
lación éléctrica en aquella parte del edi- lu^ar de decir que la Cámara había en-
ficio. viado -un atentís imo oficio a los explora-
dores, ihaciendo constar su agradecimien-
to por el desinterés demostrado por estas 
fuerzas, tanto en lo que afecta al concier-
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E l día ele ayer. 
ciones de hoy una farsa, sí un fiel reflejo 
dé la opinión de los m á s y de Jos mejores, 
auguramos desde luego un fácil y brillan-
te éxito a la candidatura de la coalición. , 
A votar, pues; a votar todos, cumplien-! %] •a£.nprtn áp] 
, nuestro ineludible deber de dudada-i 
así no habrá que llorar después 
Durante toda la m a ñ a n a de ayer zurró 
el viento la costa, elevando sobre los acan-
tilados y las rocas enormes masas de 
do 
nos, . 
como mujeres lo que hoy no supimos de-
fender como hombres. 
A votar con entusiasmo, con disciplina 
y con desinterés la candidatura de coali-
ción, seguros de que servamos con ello a, 
nuestro querido pueblo. 
to dado por la banda de mús ica del cuer-
po, como por haber puesto a disposición 
de la Cámara y de los expositores, cuan-
tas herramientas, aparatos, alumbrado, 
etc., tienen en el, pabellón de la Exposi-
mar, en el Sardinero, ción. 
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La política y las Cortes. 
Perdida toda esperanza por republica-
nos y reformistas, se dedican unos y otroí 
al inocente uso de toda> las conocidas a r - | 
timaíias de última hora. 
POR LA MAÑANA 
Habla Dato. 
E l jefe del Gobierno concurrirá desde 
Advertimos, pues, a ios electores que to- hoy a las sesiones del Congreso, en vista 
ila recomendación que se haga dé pala- del interés que ha alcanzado el debate ini-
bra o por circulares y tarjetas en favor cial sobre las reformas militares, promo-
d« una candidatura distinta de la oficial vido por el conde de Romanones. 
de la coalición, tal como ha sido anun-f Por esta causa dejará de asistir a las 
ciada en los. periódicos de los respectivos sesiones del Senado, 
partidos, es una añagaza de nuestros I Como ya se ha dicho, eJ señor Dato oirá 
enemigos para introducir la discordia y ' los discursos de todos los oradores, y no 
la confuaión en el Cuerpo electoral. To-^ hablará hasta que lo hayan hecho todos 
dos deben votar la candidatura de la coa- 'los que han anunciado su intervención, 
lición íntegra en los distritos donde nues-¡ Don Alfonso l legará esta noche a Santa 
iros candidatos son en el mismo n ú m e r o , Cruz de Múdela. 
quedos que han de elegirse, y en aquellos 
pe, como el primero, se vota dos candi-
datos, y los nuestros son tres, deben vo-
tarse los dos nombres de los especialmen-
te recomendados, y cuando no, siempre y 
en todo caso, los candidatos coaligados, 
sin mezclas ni combinaciones con los de 
olios partidos, pues todas son contrarias 
al pacto firmado por los partidos de coa-
lición. 
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¿Submarinos en Cádiz? 
Los señores Andrade y marqués de Le-
ma se hallan muy mejorados de su dolen-
cia, hasta el punto de que el segundo 
abandonará hoy el lecho. 
L a s noticias de Marruecos no acusan 
novedad. 
Palatinas. 
L a Reina doña Victoria y la infanta do-
ña Beatriz, pasarán la tarde corriendo 
liebres en la venta de la Rubia. 
También asist irán los infantes don Car-
los y doña Luisa. 
L a Reina doña Cristina visitará la Ex-
posición de crisantemos. 
L a ((Gaceta». 
Publica las disposiciones siguientes: 
De Marina.—Real orden concediendo 
la cruz de segunda clase del Mérito Na-
val, blanca, pensionada, al capitán de cor-
beta don Alfonso Suárez. 
Concediendo la1 cruz de primera clase 
• ,POR TELÉFONO 
MADRID, 13.—Telegrafían de Cádiz que 
los tripulantes de un vapor pesquero ase-
guran que vieron a un submarino muy 
cerca de la cosía; pero que cuando qui-
sieron acercarse a él se sumergió y des-
apareció. . 
Al conocerse en la población esta noti-j de la misma orden y distiñtivcf, también 
eia, todo el vecindario subió a las azo- pensionada, a los tenientes de navio don 
'cas, con gemelos, para escudriñar el I Jaime Gener y don Joaquín López Cortijo, 
"lar, pero su curiosidad quedó defraú- | De Instrucción.—Real orden disponien-
dada. ¡ do que en el examen del cuestionario pa-
Otros pescadores aseguran que días pa- ra oposiciones de auxi l iar ías de las E s -
sados vieron un submarino muy cerca de 
la bahía, pero que creyeron haberse equi-
vocado, porque desapareció en seguida 
La aparición de los terribles barcos es 
el tema de todas las conversaciones de los 
gaditanos. 
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Mañana publicará E L P U E B L O CAN-
TABRO una extensa información de las 
elecciones para concejales, ilustrada con 
fotogíafias de los Colegios, Mesas elec-
torales, etc. 
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La llegada del f̂ ey. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 13.—A las diez de la noche 
;Jegó, procedente de Santa Cruz de Mu-
yela, Su Majestad el Rey. 
A la estación acudieron a esperar al 
Monarca todos los infantes y el jefe del 
Gobierno. 
Este camibió breves palabras con el 
"ey y le comunicó que no ocurría nada 
anormal. 
Tanto don Alfonso como su séquito, ve-
^an altamente satisfechos del éxito de la 
cacería. 
Se han cobrado 6.800 perdices. 
De la estación se dirigió el Monarca a 
palacio, acompañado de su montero ma-
También le acompañó el conde de Ma-
ceda, ya repuesto de la indisposición que 
le ha retenido durante tres días en cama. 
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UN PRINCIPIO DE INCENDIO 
En el Salón Pradera. 
*A las ocho de la m a ñ a n a de ayer se en-
contraban ensayando en la parte alta del 
^alón Pradera varios de los profesores 
forman la orquesta de dicho coliseo. 
A la hora ex'presada se encontraba en 
}l Periodo álgido el temporal de viento 
fpie en otro lugar hablamos, y a con-
ecuenda de una de las fuertes radias que 
sucedían casi incesantemente, se des-
d i d i ó uno de los cables de la Electra de 
,JfsSn sobre uno de los del tranvía, íor-
i "dose un coito circuito formidable, 
y'p fué a descargar en la instalación de 
'nenoionada sala del Pradera,- donde 
ataban las luces encendidas, con motive 
^'•ensayo de que dejamos hecho mérito 
A |a ¿lescarga, que produjo un ruido 
pci"decedor, sucedió instantáneamente 
^cendio de la instalación eléctrica, co-
cuelas de Veterinaria se reduzca el nú-
mero a tres profesores en las indicadas 
Escuelas. 
De la Dirección general de primera en-
señanza.—Concediendo a la maestra de 
San Andrés de Echevarría (Vizcaya), doña 
Joaquina Meabe, treinta días de licencia 
para que pueda atender al restablecimien-
to de su salud. 
De instrucción pública-
iSe han concedido subvención de 750 pe-
setas a las Cantinas Escolares que sos-
tiene el Ayuntamiento de San Sebastián. 
Han sido nombrados para ocupar los 
cargos de director, vicedirector, secreta-
.rio y'vicesecretario de la Escuela pericial 
'de Comercio, de San Sebast ián, don Mi-
o-uel de Victoria y Echevarría, don José 
María Abalo, don Manuel Palacio y don 
Fernando Villar, respectivamente. 
También ha sido nombrado secretario 
de la Escuela Superior de Comercio de 
Santander, don Julio Corcel. 
Se ha dispuesto por el ministerio de Ins-
irmrión, pública que los nombramientos 
le profesores suplentes de dibujo de los 
Institutos del Reino, se h a r á n mediante 
oncurso. 
EN E L CONGRESO 
Se abre la sesión a las treá y media, 
bajo la presidencia del señor González 
I ̂  osn del 
E n el banco azul el ministro de la Go-
bernación. 
Se lee y apreba el acta de la sesión an-
terior. 
E n las tribunas gran animación. 
E n los escaños, poca concurrencia. 
Ruegos'y preguntas. 
E l señor K I N D E L A N dirige un ruego 
al ministro de Fomento, que no puede 
^er contestado por no encontrarse en la 
Cámara este señor. 
E l señor F R A N C O S R O D R I G U E Z pro-
testa de que nadie persista en la discu-
sión-dell proyecto de subsistencias, y se 
lamenta también de que en la cuestión 
P O R T E L E F O N O 
acordó el precio de 26 pesetas por quintal 
métrico, así como ila anulac ión de dere-
chos arancelarios para el trigo y las ha-
rinas, cuando éstas máter ias hubiesen 
alcanzado un precio regulador en el mer-
cado. 
iPregunta por qué no se han puesto en 
vigor esos derechos. 
Habla luego de los productores y aca-
paradores, i 
Se ocupa también del encarecimiento 
de las carnes, y dice que se debe a los 
abastecedores. 
Recuerda el proyecto de municipaliza-
ción de las carnes sipndo alcalde el señor 
Ruiz Jiménez. 
Se suspende este debate. 
Orden del día. 
E l señor P E D R E G A L alude al discurso 
pronunciado ayer por el señor Maura, 
para poner de relieve el conflicto que se 
plantearía al crearse un organismo supe-
rior, como el propuesto por el señor Mau-
ra, pues podría darse el caso de que la 
crisis política estallara a espaldas del 
Parlamento. 
—¡No creo que el señor Maura quiera 
,eso—dice el señor iPedregal. 
Luego continúa diciendo que la prensa 
de hoy achaca a Maura un error, que re-
presenta una grave injusticia, pues le 
dice que creó la Junta de Defensa nacio-
nal, presidida por el Rey, cometiendo con 
eHo una infracción constitucional. 
No hay tal—dice el orador—puesto que 
en el decreto no se habla del Rey. 
Dice luego que a pesar de ello Maura 
hizo mal en aconsejar al Rey lia presiden-
cia de ese organismo, con voz y voto, pues 
como a esa Junta asiste el jefe del Go-
bierno y los ministros de la Guerra y 
Marina,' puede darse el caso de que el 
Rey derrote a a lgún ministro. 
Habla en seguida de la competencia y 
nô  competencia del Parlamento, y pasa 
a ocuparse deil discurso del conde de Ro-
manones, algunos de cuyos puntos esen-
ciales desmenuza. 
Agradece también al conde el recuerdo 
que tuvo para el señor Salmerón. 
No admite la imposición de la reducción 
de plantillas, si en ello ejercen coacción 
las oposiciones sobre el Gobierno. 
Teimina diciendo que en estas refor-
mas el interés de la Monarquía es tam-
bién el interés de la Patria. 
E l señor MAURA rectifica de nuevo. 
'Desvanece los temores del señor Pedre-
gal, y dice que sigue siendo tan parla-
mentario como siempre y que nada dijo 
•contra el Parlamento. 
E n Franc ia existe lo que él propone, así 
como en todos los países que tienen verda-
deros ejércitos. 
L a Junta de Defensa nacional es todo 
lo contrario de lo que cree el señor Pe-
dregal, pues allí es donde pueden limarse 
asperezas; allí se discuten muchos pro-
yectos, bien por el ministro de la Gue-
rra o bien por el de Marina, o los jefes 
de Estado Mayor, y de allí sale también 
un día un proyecto y otro un reglamento. 
S u señoría—dice—padece ofuscación y 
necesitaba hablar de posibles conflictos. 
L a presencia del Rey en la Junta de 
Defensa no significa m á s ni menos, ni en 
ella sucede otra cosa, que lo que pueda 
ocurrir eh un Consejo, o cuando despacha 
el Rey con un ministro o dos. 
Todo eso sin conflicto para el .Parla-
mento. . 1 
Respecto a la presencia 'del Rey en la 
Junta—dice— no necesitaba yo escribirlo 
en el decreto porque lo dice la Constitu-
ción. 
E l señor P E D R E G A L trata de recoger 
ló dicho por el señor Maura relativo a 
Francia . 
E l señor MAURA interrumpe al orador 
que pretende desviar el concepto verti-
lo, dando motivo a nueva réplica de par-
le las aguas no se haya hecho nada en te del señor Pedregal. 
concreto. 
Culpa al Cohicrno por su desidia y ex-
cita al señor Sándhez Guerra para que 
se ocupe de las subsistencias, pues con los 
-uriilos actuales no hay para m á s al lá 
del 15 de cada mes. 
FJ1 señor S A N C H E Z G U E R R A le contes-
ta, prometiendo acceder a lo que pide el 
orador. 
E l señor V A L E R O H E R V A S anuncia 
una interpelación sobre los trigos, cuyo 
precio actual en Madrid alcanza el de 
38 pesetas los cien kilos. 
Recuerda que la Junta de subsistencias 
Terminado el incidente el señor Pedregal 
dice que para el refrendo de las decisio.-
nes de la Junta, asistiendo el Rey, y ba-
ilándose dos ministros sobran dos: porque 
hay tres para el refrendo. 
Interviene el señor ARMIÑAN, quien 
explica las causas del excedente en el 
Éiército. v dice que las reformas podrán 
ifestaciones del se or Armiñan, y expre 
sa su idea de que todos los diputados 
deben tener fespecial interés en avivar el 
entusiasmo por Jas reformas, a fin de que 
estas se conviertan en ley. 
Se suspende el debate, y se levanta la 
sesión. 
E N E L SENADO 
A las tres y cuarenta declara abierta 
-la sesión el señor Sánchez de Toca. 
E n el banco azul los ministros de Gra-
cia y Justicia y Hacienda. 
E f señor L A S T R E S anuncia una inter-
pelación. 
Juran el cargo los señores Testor y con-
de de Toreno. 
Ruegos y preguntas. 
E l señor G A R C I A MOLINAS se lamenta 
de que no se haya proporcionado a los 
agricultores los auxilios prometidos. 
E l Banco de España no ha ayudado a 
los Sindicatos agrícolas , a pesar del real 
decreto que se dictó al efecto. 
E s preciso otorgar a estos organismos 
mavores garant ías . 
Él señor P O L O P E Y R E L O N pide se re-
gule el precio del azúcar. 
E l señor S U A R E Z I N C L A N denuncia 
abusos electorales en Oviedo. 
Orden del día. 
.Se votan en definitiva los proyectos de 
Marina que otorgan los beneficios de la 
ley de expropiación forzosa a los terrenos 
dedicados a la defensa nacional. 
También se aprueba la ley de ascensos 
a capitanes de los primeros tenientes de 
infantería de Marina que llevan m á s de 
trece aoños de servicio. 
E l debate económico. 
E l señor S E D O rectifica y aplaude los 
propósitos del Gobierno, coriflando en que 
no se cerrará el Parlamento sin antes 
haberse discutido los proyectos económi-
cos. 
Alude al discurso del conde de Roma-
nones, reconociendo el acierto que tuvo 
al hablar de nuestra constitución econó-
mica, comparada con la de Alemania. 
Luego se lamenta de la crudeza con 
que le contesta el ministro de Hacienda. 
Cataluña no es egoísta, lo único que 
desea es conocer "el pensamiento del Go-
bierno, no solamente en las ideas sino 
también en los procedimientos. 
Jura el cargo de senador vitalicio el 
marqués de Vadillo. 
E l señor R A H O L A también rectifica 
brevemente. 
E l señor R O I G Y B E R G A D A rechaza 
el dictado de regionalista y rechaza el 
cargo hecho a Barcelona de ser su mo-
vimiento ficticio. 
Protesta, además , de la acusación he-
dha a la Asamblea que se verificó allí. 
— E l Gobierno nada hizo, y todo está 
por hacer—dice. 
Recomienda calma al ministro de Ha-
cienda, y dice que reconoce que el actual 
Gobierno es el que menos daña ha hecho 
a Cata luña; pero lo necesario es que sea 
el que m á s bienes la haga. 
Todas las aspiraciones de los represen-
tantes de Cataluña están en los proyec-
tos económicos pendientes. 
Termina expresando su confianza en la 
serenidad de todos, para que de la discu-
sión salgan las leyes que se desean. 
Se aprueba el dictamen y articulado de 
la ley de Reclutamiento y reemplazo de la 
marinería armada y reorganización de los 
servicios navales. 
Y se levanta la sesión. 
Muley Haffiid. 
A la sesión del Congreso asist ió esta 
tarde el ex Sultán de Marruecos, Muley 
Haffid, qúe eschucó todo el debate-desde 
ila tribuna diplomática. 
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L a s tropas ded general Gaüvitz se van ' los alemanes, habiéndose batido los jó-
acercando a los montes Jastrebac, hablen-1 venes soldados de Litihuania, desplegan-
ti 
rior satisfacción de que hablan las orde-
nanzas militares. 
Lo demuestran el gran numero de car- dad. 
POR TELÉFONO 
Comentarios de la Prensa. 
MADRID, 13.—Todos los periódicos de-
dican grandes elogios al discurso de don 
Antonio Maura. 
«La Correspondencia Militar» publica 
un artículo hablando de las reforman en 
el Ejército y afirma que es indispensable 
una estabilidad de criterio. 
Sólo don Antonio Maura—añade—ha 
sabido apreciar esa necesidad y darle for-
ma en su magnífico discurso,"que ofrece 
publicar íntegro, pues digno de ser leído 
por todos los españoles . 
«La Tribuna» comenta también el dis-
curso de don Antonio Maura y dice que 
la respuesta del señor Dato fué bufa. Pre-
tendió presentar al señor Maura como 
irrespetuoso con el Parlameno. ¡Como si 
el país fuera tonto! 
Añade que el ministro de la Guerra que-
dó en si tuación muy desairada y que hoy 
se decía que había presentado la dimi-
sión. 
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1 >e la Alcaldía. 
Subasta. 
L a Alcaldía anuncia para el día 27 
del corriente mes de noviembre, a las do-
ce de la mañana , en el salón de actos 
públicos del Palacio Consistorial, la su-
basta para las obras de reforma del pa-
vimento y aceras de las calles de Federi-
co Vial y primer trozo de la del marqués 
de la Hermida, en el Ensanche de Ma-
liaño. 
E l presupuesto, que asciende a la can-
tidad de 22.873,52 pesetas, los planos y 
condiciones del proyecto se hallan a dis-
posición del público en el Negociado de 
Ensanche de la secretaría municipal, los 
días laborables, a las horas de .oficina. 
Santander, 14 de noviembre de 1915.—El 
alcalde, Juan José Quintana. 
De li guerro m m . 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
De Viena transmiten el siguiente parte 
ificial, dado por el Gran Cuartel del ejér-
cito austríaco: 
«Frente ruso.—Detrás del frente aus-
tríaco de Putilowka <ha sido arrestado un 
oficial ruso ^perteneciente al 408 regimien-
to de infantería, que se había internado 
en nuestras filas vistiendo uniforme aus-
tríaco, en servicio de invest igación. 
También han sido "descubiertas varias 
estaciones idént icas en nuestro frente, cu-
yos ocupantes, al servicio de Rusia, ves-
tían el uniforme austríaco. 
Frente italiano.—Ha continuado el vio-
lento cañoneo por parte de los italianos. 
Su infantería atacó la cabeza del puen-
te de Goritzia y los puntos salientes de la 
planicie de Doverdo; pero sus asaltos fue-
ron rechazados, con bajas enormes para 
los italianos. 
Continúan en nuestro poder todas las 
posiciones que ocupábamos anterior-
mente. 
'Las referencias italianas sobre lo ocu-
rrido en Col-di-Lana no revisten grave-
do ^capturado 1.400 servios, 11 cañones y 
un carro de municiones .» 
Vapor hundido. 
E l vapor ing lés «Noorsid» h a sido>echa 
do a pique por un submarino a lemán. 
Solamente uno de sus tripulantes logró 
salvarse. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno francés a las tres de la tarde, es 
el siguiente: 
«Aparte de algunos combates de arti-
llería en Artois, Champagne y Sur del sec-
tor de Riflet, violentos combates de grana-
das anoche en Chaulnes y Sur de Som-
me-Pí y región de la colina de Souain.» 
Trasat lántico a pique. 
Comunican de Roma que el trasat lán-
tico italiano «Florencia» que se dirigía a 
Port-Said h a sido capturado por un sub-
marino austríaco. 
De 96 pasajeros que llevaba el «Floren-
cia», 75 lograron salvarse, habiendo des-
aparecido 21. 
También se sabe de otros seis tripulan-
tes ahogados en el momento de la catás-
trofe. 
Los despachos no puntualizan el sitio 
exacto del ataque. 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l ú l t imo parte oficial dado por el G r a 
Cuartel del ejército francés, es el si-
guiente : 
«En Bélgica, y particularmente en el 
sector de Boessinge, luchas de artillería 
violentas contra nuestras posicion'es, so-
bre todo contra el molino de vapor, que 
resultó arrasado. 
Este bombardeo ha resultado muy efi-
caz, habiendo nuestra artillería reducido 
al silencio a las baterías enemigas. 
También ha habido otros combates de 
artillería cerca de Andechy, Edhelle, Saint 
Aurain y Norte del Aisne" y Ville-au-Bois, 
Champagne-Mesnil y cerca de Berges. 
Nuestras baterías hicieron cesar el fue-
go enemigo. 
Bombardeo recíproco y muy violento en 
la región de Plirey. 
Ejército de Oriente.—El día 12 nuestras 
tropas rechazaron a los búlgaros de las 
posiciones conquistadas el día 11 en Cru-
cerika y de Zicorvo, posición tomada por 
ellos el d ía 10. 
También fué J echazado otro ataque búl-
garo en Sisevo. 
Al Norte de Balandrowo nos apodera-
mos de un fortín y cresta fuertemente de-
fendidos por el enemigo.» 
Llegada de Kitchener. 
Comunican de Roma que ha llegado a 
aquella capital lord Kitchener. 
E l ministro de la Guerra inglés será re-
cibido en audiencia por el Rey Víctor Ma-
nuel. 
Captura de un submarino. 
Según noticias recibidas por el Almi-
rantazgo, ha sido capturado en el mar de 
"Mármara el submarino inglés «E-20», co-
giendo prisioneros a tres oficiales y seis 
marineros de su tripulación. 
E l «E-20» es un submarino de construc-
ción moderna. Mide 61 metros de largo y 
tiene 800 toneladas de desplazamiento. " 
Su velocidad media, sobre 'o bajo el 
agua, es de catorce millas. 
Sus elementos de combate son: ocho tu-
bos lanzaorpedos y dos cañones de tiro 
rápido. 
Da tripulación está formada por 30 hom-
bres. 
Captura de una goleta. 
Comunican de Par í s que el ministerio 
de Marina ha facilitado el comunicado 
siguiente: 
«Un notable hecho acaba de ser lleva-
do a cabo en el Mediterráneo por uno' de 
nuestros barcos menores de la flotilla, que 
sorprendió, al largo de la isla de Creta, á 
una goleta turca que conducía a Tripoli-
tania armas y municiones, así como 48 
tripulantes, de los cuales 11 eran oficia-
les. 
E l pequeño barco francés sólo contaba 
con diez tripulantes armados, habiendo 
atacado al abordaje con el éxito referido.» 
Choque con una mina. 
Comunican de Londres que el vapor 
pesquero «Rosevale» se fué a pique, a con-
secuencia del choque contra una mina. 
E n la catástrofe perecieron ahogados 
10 de sus tripulantes. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejército ruso: 
«En -la región de Schlok cont inúa nues-
tro avance. 
E n la región pantanosa ha terminado 
un combate que ha durado 11 días, duran-
te los cuales nuestros soldados se han ba-
tido con fango hasta la rodilla. 
• Nos hemos apoderado de varias aldeas, 
habiendo hecho bastantes prisioneros y 
capturado algunas ametralladoras en la 
región de Klenmer. 
Siguen los combates en IkulI, donde he-
do gran valor, en unión de las reservas, a 
pesar de las pés imas condiciones del te-
rreno donde se luchaba. 
E n la región de Dwnisk nos hemos apo-
derado de Cristava e Illusks. 
Al Oeste de Rafalouska hemos hecho 
250 prisioneros. 
E n el Cáucaso, en la región del litoral 
cont inúan los combates de vanguardia .» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército a lemán, es el 
siguiente: 
«Nada nuevo que señalar en los teatros 
oriental y occidental.. 
Varios ataques aislados rusos fueron 
rechazados. 
E n los Balkanes continúa con éxito 
nuestro avance por la región montañosa , 
habiéndonos apoderado de las alturas de 
Tastevac y cordillera Sudoeste de K r u -
cevac, donde hicimos m á s de 1.100 pri-
sioneros, apoderándonos de un cañón y 
de varios carros de munic iones .» 
LAINZ. - M E R C E R I A 
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Tres soldados wrlos 
POR TELÉFONO 
MADRID, 13.—Comunican de Segovia 
que, estando extrayendo arena de un te-
rraplén, ocurrió un desprendimiento de 
tierras, que sepultó a cinco soldados de 
artillería. 
Organizados los trabajos de salvamen-
to con toda urgencia, fueron extraídos tres 
de ellos muertos, y los otros dos con tan 
grav í s imas heridas, que se terne que fa-
llezcan de un momento a otro. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
•Plato del d í a : Bizcocho Coneravuchs y 
Tarta Maltesa. 
Bombón, Rococó y cremas Praline. 
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POR TELÉFONO 
Diez tripulantes desaparecidos. 
B I L B A O , 13.—Se ha recibido la noticia 
de que el vapor «Bernabé», de esta ma-
trícula, que se dirigía desde .Cardiff a 
Burdeos con cargamento de carbón, en-
calló en la costa, cerca de Burdeos, en el 
sitio conocido por «Les Bassets». 
E l vapor se ha perdido por completo. 
Catorce tripulantes pudieron salvarse; 
pero han desaparecido diez y se teme que 
su suerte haya sido fatal. 
E l «Bernabé» pertenecía a la Casa Eche-
varrieta y Larrínaga. 
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¿Queréis tomar tomate o pimientos ex-
tra? Comprad siempre los de marca 
U L E C I A . 




MADRID, 13.—Ha fallecido el periodis-ta don Pablo Becerr , director' de «El 
Globo» y del Asilo de la Paloma. 
Huelga terminada. 
B A R C E L O N A , 13.—Según noticias ofi-
ciales, ha terminado la huelga de fideeros, 
planteada en Barcelona desde hace vein-
te meses. 
Huelga que fracasa. 
E L F E R R O L , 13.—Se han reunido las 
colectividades obreras, acordando acon-
sejar a los peones del Arsenal que no se 
opongan a la descarga dé los vapores 
que conduzcan materiales para la em-
presa. 
Esta medida ha contrariado grandemen-
te a los obreros huelguistas. 
E l juez instructor ha decretado auto de 
prisión, sin fianza, contra el presidente y 
secretario del Centro Sindicalista, a quie-
nes se supone instigadores de los obreros. 
Partido de pelota. 
MADRID, 13.—En el Frontón Central 
se ha jugado un nuevo partido de desafío 
entre los hermanos Begoñés I y I I I y 
'Quintana y Elórrio, resultando éstos últi-
mos vencedores, igual que el primer día. 
E l partido fué a pala. 
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P I P E R A C I N A Dr. G R A U . — C u r a artritis-
mo, reúma, gota, mal de piedra. E l mejor 
disolvente del ácido úrico. 
Legít imos turrones y frutas exquisitas 
se venden en el despacho de M. A L F R E D O 
GALIANA. 
Unico despacho: San Francisco, 24.— 
Frutería. 
Gran surtido en melones japoneses. 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v ías urinarias. Inyecciones intra-
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
mee y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A . 10 y 12 
Dr. • Especialista en partos y . enfermedades de la mqjer 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
El ix ir , pasta y polvos oxigenados. 
N A C A R I Ñ E 
Es indispensable para la hermosura e 
higiene de la boca, el uso de los dentí-
fricos 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidos. 
Consulta-, de nueve a una y de dos a seis. 
B L A N C A . N U M E R O 42, L0 
R #\ u • i y y : Gran café restaurant : U I A L I I : SERVICIO A LA CARTA : 
Teléfono número 617. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléíono 661 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
Piezas para sábanas de hilo y algodón, clases 
especíales* 
Juegos de cama, mantelerías, colchas, toallas, man-
tas, holandas, retortas, batistas, nansús. piqués, frane-
las, encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería, pieles y faldas bajeras. 
Casa especial para SOMBREROS de SEÑORA 
ñE Velasco y Comp. 
CA, 40 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
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Por su p r e s e n t a c i ó n . p ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — — ^ s ej pnejof dei mundo 
Por su p r e p a r a c i ó n . - " 
Por su pureza química. 
El Bicarbonato de Sosa, 
T G R A N P R E C I O Ú N I C O 
C I N C U E N T A CÉNTIMOS 
Cultos. 
E n la Catedral.—Misas a las seis, 
primera, hasta las ocho, cada media hora. 
A las nueve y cuarto, la conventual. 
Misa a las doce. 
Por la tarde, a las cuatro y media, Bo-
sario. 
Sant í s imo Cristo.—Misas a las siete, s 
te y media, ocho, ocho y media y diez. 
A las'ocho y media, la parroquial con 
plática. 
E n la misa de diez, conferencia doctri-
nal para adultos, por el señor párroco. 
Por la tarde, a las tres, la Catcquesis 
para los niños. 
• A las cuatro y media, función de la. Con-
gregación de la Vela, con exposición de 
Su Divina Majestad, Estación, Rosario, 
Acto de Desagravios, meditación, termi-
nándose con la bendición y reserva del 
Sant ís imo. 
Consolación.—Misas a' las seis, siete 
once. 
A las ocho, la parroquial con Ja explica-
ción del Santo Evangelio. 
A las diez, Catequesis de niños. 
A las once, durante la misa, conferen-
cia doctrinal para adultos. 
' Por la tarde, a las seis, Estación, Rosa-
rio, con lectura espiritual de un punt 
del Padre Maza. 
San Francisco.—De seis a ocho y media, 
misas rezadas, cada media hora. 
E n la misa de siete y media 'será la co-
m u n i ó n general de las Hijas de María. 
A las nueve, misa parroquial con plá-
tica. 
A las once y doce, misas rezadas. 
A las tres, expl icación de Doctrina a los 
niños. 
A las seis y media, Rosario penitenciá-
rio y procesión del cordón. 
Anunciación.—De siete hasta las nueve, 
misas rezadas, cada media hora. 
A las nueve, hi parroquial con plática. 
A las nueve y media, instrucción Cate-
quíst ica para los niños. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las seis, se rezará la 
Estación, Rosario y ejercicio del mes de 
noviembre. 
De semana de enfermos, don Antonio 
Gómez, Peso, 1, 4." 
Santa Lucia.—Misas de seis a nueve, 
cada media hora, y a las diez, once y 
doce. 
A las nueve, la parroquial con plática. 
Por la tai-de, a las dos y media, expli-
cación del Catecismo a los niños. 
A las seis, Santo Rosario, con la novena 
de Animas. 
Igfesia del Sagrado Corazón de J e s ú s . -
Misas de cinco a nueve, cada media hora. 
A las siete, la misa de comunión gene-
ral para las Hijas de María. 
A las ocho, misa de comunión general 
para los Estanislaos. 
A las diez. Congregación de los Luises. 
A las diez y media y once y media, mi-
sas rezadas. 
Por la tardé; a las dos y media, expli-
cación del Catecismo a los niños. 
Hoy, no hay Congregación de Hijas de 
María. 
En e| Carmen.—Misas de seis a diez, 
cada hora, rezadas. 
Por la tarde, a las seis, Rosario con 
sermón. 
En San Roque (Sardinero).—Misa a las 
nueve, con plática y reparto de la «Hoja 
parroquial». 
Por la tarde, a las seis y media, Santo 
Rosario y ejercicio propio" del mes, como 
todos los días. 
Los días lahorables. celebrará la Santa 
Misa a las ocho. 
En San Miguel.—Misas a las seis, ocho 
y diez. Esta últ ima con plática sobre el 
Evangelio. 
Por la 
gión frontal, otra en el labio superior y 
una contusión, con hemorragia, en Ja na-
riz, que la causó su contrincante val ién-
dose de un vergajo. 
Pasaron las diligencias al juez munici-
pal del Oeste. 
Maltratos de obra. 
Fueron denunciados un vecino y una 
vecina de la cajle Ruamayor, por promo-
ver un fuerte escándalo, maltratándose 
mutuamente de palabra y de obra. 
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POR LA PROVINCIA 
con Rosario, ejercicio del mes de Animas, 
plática sobre el Purgatorio; terminándose 
con un responso por todos los fieles di-
funtos. 
Buen Consejo (Padres Agustinos).—Mi-
sas desde las seis, seis y media, siete y 
media, ocho, ocho y media y nueve y me-
dia. 
Por la tarde, a las tres, Catequesis. 
A las seis, ejercicio del mes de Animas 
y Rosario. 
Congregación de la inmacula-
da y San Estanislao de Koska. 
Esta Congregación, en el día de hoy, 
celebrará solemnes cultos en honor de su 
angelical Patrono, en la iglesia del Sa-
grado Corazón. 
Por la mañana .—A las ocho, habrá mi-
sa de comunión general con motetes al 
Santís imo. 
Por la tarde.-^A las cinco, se reunirán 
los Congregantes en su salón para asistir 
a las cinco y media a la solemne función 
en que se expondrá Su Divina Majestad, 
se rezará el Santo Rosario, con el último 
misterio cantado, y se impondrán las me-
dallas a los nuevos Congregantes. 
Hará el panegírico del Santo, el reve-
rendo Padre Esteban Lasquíbar, S. J . 
Al final se dará a adorar la reliquia del 
Santo, cantándose el himno a San Esta-
nislao. 
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T R I B U N A L E S 
Sentencia. 
iPor la Sala de lo criminal de esta Au-
diencia se ha dictado sentencia en causa 
procedente del Juzgado de Torrelavega 
seguida contra Saturio Fernández Sar-igando la razón de haberla recibido de un 
miento, condenándole, como autor de un i industrial de la calle de Méndez Núñez y 
delito de injurias graves, a seis meses y ! éste de un desconocido en Cabuérniga. . 
un día de destierro a 25 kilómetros de! Como se vé, es un verdadero lío por una 
perra. 
Matrimonio cariñoso. 
E n la calle de P e ñ a s Redondas, número 
7, bajo, armaron ayer una tremolina de 
Por cazar sin licencia. 
Una pareja de la Guardia civil del pues-
to de Polienles sorprendió al vecino de 
Sobrepenilla Ciríaco Peña López, cazan-
do sin licencia, recogiéndole una escopeta 
de un cañón, sistema fuego central, car-
gada con un cartucho de perdigón, y pre-
sentando-la correspondienip denunri.i att-
le el juez municipal de Valderredible. 
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SUCESOS DE AYER 
Por una perra. 
Trátase de una perra, no de cobre, sino 
de carne y hueso, que desde hace tiempo 
le había desaparecido a un vecino de la 
calle del Puente, el cual ha denunciado 
que el referido animal se halla en poder 
del inquilino del hotel X, en el barrio de 
Valbuena, quien, a los requerimientos que 
se le hicieron para que entregase la pe-
rra, manifestó q\ie no la entregará si no 
cuando se le reclame por vía judicial, ale-
cedente de Manila, el vapor correo espa-
ñol «Fernando Póo». 
Conduce para este puerto 2.544 bultos 
de tabaco, 332 de coprax, 75 de canela y 
121 sacos de cacao. 
También conduce, para transbordar pa-
ra Gijón, 300 toneladas de coprax. 
Después que termine de alijar esta car-
ga, seguirá viaje para Bilbao y Liver-
pool. 
El «Reina Maria Crist ina»'—Mañana, de 
madrugada, saldrá para Bilbao el trasat-
lántico español «Reina María Cristina», 
para regresar a este puerto el día 16 o 17. 
Buques de arribada—Por causa, del 
fuerte temporal entraron, durante el día 
de ayer, dé arribada en nuestro puerto 
los vapores «Hernani», «Aller»,. «Eduar-
do», «Airoso» y «Zumaya». 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Buques entrados.—Ninguno. 
Buques despachados.—«Cabo Santa Po-
la», para Barcelona y escalas, con carga 
general. 
«Helios», para Setubal, con madera. 
«María Gertrudis», para Bilbao, con 
carga general. 
«Reina María Cristina», para Bilbao, 
con carga general. 
«Zumaya», para Gijón, con mineral. 
Buques que se esperan.—«Cabo Sacra-
tif», de L a Coruña, con carga general. 
<(Cabo Quejo», de L a Coruña, con sal y 
carga general. 
((('.abo Cervera», de Bilbao, con carga 
general. 
«Elvira», de Liverpool, con carga gene-
ral. 
«Arana», de Londres, con el transbordo 
del ((Bizarro». 
(¡María», de Bilbao, en lastre, a cargar 
mineral para Gijón. 
«Gaitero», de Villaviciosa, con sidra. 
«Maríá Cruz», de Bilbao, con carga ge-
neral. 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
((Pedro Luis I acave», en Burdeos. 
«Esles», en viaje a Burdeos. 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en Avilés. 
«María Mercedes», en Gijón. 
((María Cruz», en Bilbao. 
«María Gertrudis», en Avilés. 
«María Clotilde», en Avilés. 
«María del Carmen», en Navia. 
«García número 2», en Bilbao. 
«García número 3», en Santander. 
«Francisco García», en. Gijón. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angust ina», en viaje a Bayona. 
«Peña Cabarga», en Bayona. 
((Peña Rocías», en Glasgow. 
«Peña Sagra», en Bayona. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en viaje a Cardiff. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en L a Rochelle. 
«Asón», en Saint-Nazaire. 1 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Charles-
ton. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a Se-
villa. 
(¡Emilia S. de Pérez», en viaje a Cata-
nía. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Savannah. 
((Inés», en viaje a Gulfport. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De San Sebast ián.—Nornoroeste duro, 
L a s suelas recuperadas y los detenidos, | te temporal reinante en alta mar, retra- mar muy gruesa, nuboso, 
han sido puestos a disposición del Juz- só su salida hasta ayer. f De Madrid.—Es probable que persistan 
gado de instrucción militar de Marina. j «La Navarre». — Hoy es esperado en los vientos del Oeste por todas las costas, 
Escándalo y lesiones.' i stró püerto el vapor correo f r a n c é s p e r d i e n d o fuerza. 
Semáforo. 
dicha ciudad y 125 pesetas.de multa. 
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equipos 
e 
tido de «foot-ball» entre los 
«nníón Atlhétic» y «Striven». 
\ las cuatro menos cuarto se jugará 
ntro entre los «equipiers» del «Racing» 
(azules) y los del «Club Deportivo» (ro-
jós); 
Este «match», en el que parece se quie-
re probar la paciencia de los campeones, 
que ya han hecho bastante'respondiendo 
con valentía a'l desafío del «Ariñ», ha des-
pertado entre los aficionados extraordina-
ria expectación, llegando a cruzarse va-
rias apuestas de relativa imiportancia. 
E l ((Racing» ha ganado en un gran tan-
to por ciento con la llegada de Rasero, 
que es sin duda un elemento, y ello, aña-
(lido al notable juego de Sansinea y al de 
otros con que cuenta, hacen de este equi-
)o uno de líos mejores que pueden presen-
tarse. Si Fitz completara la defensa, po-
dría jugar con cualquier otro equipo que 
le desafiara, de Santander o de otra po-
blación. 
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inspección de Vigilancia. 
marca mayor dos cónyuges que, por lo 
visto, no se llevan bien.' 
Hubo golpes y denuestos por una y otra 
En los Campos de Sport. 
A las dos y media de la tarde de hoy, si 
tiempo lo consiente, se jugará un par- parte, hasta que un guardia municipal 
Hurto a bordo, j 
A bordo del vapor correo «León XIII», i 
atracado al muelle de Maliaño, fueron I 
sorprendidos dos individuos que hurtaron 
un par de suelas de yute para alpargatas. ; ver, por la noche, pero por causa del fuer- ¡ 
puso fin al alboroto, denunciando a ambos 
belicosos, por e| formidable escándalo que 
promovieron. 
Una agres ión. 
A las doce de la noche de ayer se ve-
jaron muuamene de obra, en la calle de 
Calderón de la Barca, dos individuos, re-1 
sultando uno de ellos con cinco heridas 
contusas en la región frontal y otra en 
la occipital, de las que fué curado en la i 
Casa de Socorro. 
Se ignoran los motivos que tuvieron pa-
ra agredirse. 
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S e c c i ó n marít imaJ 
Condena.—Pnr \as autoTidadés 'I*1 Ma-
rina fueron detenidos y condenados a 
ocho días de cárcel, los individuos José . 
González Solano y Lorenzo Solórzano, por 
robo en el «León XIII». 
P r e s e n t a c i ó n — P a r a sufrir la revisión | 
reglamentaria, se interesa la presenta-
ción, en esta Comandancia de Marina, de ' 
Gregorio San Emeterio Mora.. 
El «León XIII».—Ayer, a las cuatro y . 
media de 'la tarde, sal ió para Buenos 
Aires y escalas, el vapor correo español 
((León XIII». 
Este buque debía de haber salido antea-; 
Bolsas y Mercados 

































































- » Q y H 
Amortiz ¡ble 5 por 100 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» A . . 
Amonizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras prelerentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 





Colegio de corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones del Banco de Santander, libe-
radas, a 242,50 por 100; pesetas 11:590. 
Idem de la Sociedad General Azucarera 
de España, preferentes, a 41,25 por 10U; 
pesetas 5.000. 
Interior 4 por 100, a 72 y 75,20 por 100; 
pesetas 30.000. 
Acciones de la Sociedad «La Providen-
te», a 85 por 100; pesetas 3.500. 
Obligaciones del ferrocarril de Alar a 
Santander, a 104 por 100; pesetas 4.275. 
Idem del ferrocarril de Madrid a Zara-
goza y Alicante, serie A, de Valladolid a 
Ariza; a 100 por 100; pesetas 15.000. 
Idem especiales del ferrocarril de Vi-
llalba *a Segovia, a 82,30 por 100; pesetas 
12.500. 
Idem de la Sociedad «La Austríaca», a 
97 por 100; pesetas 15.000. 
NOTICIAS SUELTAS 
Orfeón Cultura.—Accediendo a los de-
seos manifestados por varios amantes del 
bello canto y entusiastas del arte de de-
clamación, "esta Sociedad ha acordado 
ibrir eJ cupo de admisión en todas las 
secciones que la integran, desde esta fe-
cha hasta el 30 del actual. 
Horas para inscribirse: de nueve y me-
dia a once de la noche, en la Academia 
nunicipal de música. 
Habiendo creado esta Sociedad una sec-
ción de solfeo para sus socios, se advierte 
i cuantos ingresen en el tiempo indicado. 
iue podrán cursar el solfeo si lo estiman 
pertinente. 
Valse des fleurs».—Tsohaikowskv 
Fantas ía de la ópera «Tosca».-1-p,"* . 
Gran fantasía de la ópera « S t o n » * ^ 
treñdj.—Reyer. s m > l fe 
¡(Marcha nupcial».—Marqués. 
Teniendo que asistir la banda al 
fierro de un compañero, profesor A EN" 
misma, el concierto empezará tan nr ^ 
como aquél, termine. 1 0"'o 
E T . C E T V T l í o 
DE 
PEDRO A, SAN M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la M-
-ServiGi¿ 
num. 1^ 
va, Manzanilla y- Valdepeñas, 
esmerado en comidas.—Teléfono 
r i y 2 es el gran eliminador de! merpi 
L L A »« rio. Los enfermos sienten ptnn" 
sus beneficiosos efectos, haciéndoles * 
aparecer los dolores y demás fenómen 




Blanca, 19 + 
Santander. • 
- - I^ídanse 
: : Primera casa 
en comestibles: 
eatáloo-os - -
E n la calle de San Pedro promovieron j «La Navarre», conduciendo algunos pasa-
ayer un fuerte escándalo tres individuas | jeros y carga general, 
de aquella vecindad, vejándose de pala-i Después de alijar la carga, seguirá 
tarde, a las dos y media, expli- bra las tres, y de obra dos de ellas, tenien- • viaje para Saint-Nazaire. 
cacion dé] Catecismo a los niños. do una que ser asistida en la Casa de 1 . E l «Fernando Póo».—El día 16 o 17 del 
A l i s cinco y media, función religiosa, I Socorro de una herida contusa en la re- actual es esperado en nuestro puerto, pro-
Martin.—Turbinas 
Noroeste duro, mar muy gruesa, chu-
bascoso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 9,5 m. y 9,46 n. 
Bajamares: A las 2,57 m. y 3,37 t. 
Bébase el agua hervida añadiéndole Sa'. 
Vichy-Etat, producto natural que la hace 
digestiva y evita las infecciones.Diez cén-
timos el paquete para un litro de agua. 
Música .—Programa de las piezas que 
ejecutará hoy la banda municipal, de once 
i una, en el paseo de Pereda. 
«(locarde rosse», marcha.—Maquet. 
Para antes y después del 
embarazo es insustituible el 
-VINO PINEDO-
v !<>•<> i* 
y vicia. 
VINO PINEDO 
Farmacias. — Las que ban de quedar 
ibiertas en .la tarde de hoy, son: 
Señor Arnilla, Amos de Escalante. 
Señor Saro, Santa Clara. 
Señor Hontañón, Hernán Cortés. 
Señor Castillo, Lope de Vega. 
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LOS MAS FINOS D U L C E S PARA 
BODAS, B A U T I Z O S Y LUNCHS, 
C O N F I T E R I A RAMOS, SAN FRAN-
CISCO, NUMERO 27 
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ESPECTACULOS 
SALON PRADERA.—Compañía de ope-
reta y zarzuela, bajo la dirección del pri-
mer actor Enrique Lacasa y el maestro 
concertador Miguel Puri. 
Funciones para hoy: 
A las tres de la tarde (doble).—«La ma-
la sombra» y «El chico de las Peñuelas o 
no hay mal como el de la envidia». 
A las seis (completa, quinta de abono).— 
((El conde de Luxemburgo». 
A las diez (doble).—«La sobrina del cu-
n » y «El chico de las Peñuelas o no hay 
mal como el de la envidia». 
P A B E L L O N NARBON.^-Seceiones des-
de las tres de la tarde. 
Estreno de la emocionante película, de 
1.20Ü metros, en dos partes, titulada «Di-
vorcio fatal». L a comedia cinematográ-
fica «Fast id ios de una mudanza» y la 
cinta cómica «Polidor y el premio Nobel». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
Banco de Santander 
FUNDADO E N 1857 
Desde m a ñ a n a se abre el pago de los 
interesas de la Deuda 5 por 100 amortiza-
ble y títulos amortizados, depositados en 
la Caja de este Banco. 
Santander, 14 de noviembre de 1915.— 
Él director gerente, José Maria Gómez de 
la Torre. 
H 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Oasa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en 
w*#J!-M © n - n naXóm ntmnaittíá*• laH* fia Raanlatnn. n ú a n a r a a 
© 
Talleres de San i . urbinas hidráulicas.—Turbinas «Francis» perfeccionadas patente Mirapeix. — Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbinas espi 
cíales para molinos—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de .precisión.—Bombas.—Bombas centrífugas para riego. — Calderería gruesa.—Ma 
quinaria en general—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos. — Armaduras para construcciones-
Castilletes. — Vagones,—Vagonetas.— Calderas y máquinas marinas.-Transmisiones de movimiento.—Piezs de forja. 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.-Fundición de hierro en general de toda clase de piezas de mees-
nica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por circulad('•n —Cale-
facciones cotrales para edificios por vaoorartlstica.—Calderería de cobre.—Cerrr íoría para Balnearios.-Grifos, válvulas y llaves de todas clases para agua y vapor.—Funcn-
ción de bronces en piezas de maaninaria y y agua caliente.—Aparatos hidroterápicos artística. — Reparación de automóviles.—Bombas a mano y mecánicas. — Molino;» c 
v ento —Instalación y distribución da agua. — Cuartos de baño—Inodoros.—Lavabos—Bldete—Cisternas. — Accesorios de toilette.—Azulejos finos extranjeros, blancor > 
roior ~ T" . • . - • •  oí -•- ~ heíramléntíw oere la industrie mecóoi^-r-Accesonps y montacargas eláetncoe. 
MO» < ? ' n i ñ O W L F Q T i m i n v M O M T ^ J C nt- I M ^ T A I . A O I O N C S PUMQiONANon BA-ÍO P R E S U P U C X T O 
f.í 
AUTOMÓVILES 
^ S u Ñ i f S T Ó S i M U E L L E . N U M E R O 26 
S < C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
Daoiz y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
g 2 
F E R i r J O i i 
F ó r m u l a de MI. P . A t m o n a c i d , M é d i c o 
espflclaltot» e n artfermedadeft de la ínfñncí .. 
Remedio lufa- T f X^Z F F D I H 
líble contra la* I f U I \ l U 
bronquitis y toses rebelde, 
de los catados agudos 
FER 
LA N Y E C C I O N Y E R 
Cura en 36 horas la BLENORRAGIA y toda clase de flujos antiguos o recientes. 
Resultado infalible del 99 por 100 de los casos. 
Precios frasco, pesetas 4,00 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
IN0L 
y cromóos 
• P r e c i o d e l f r a s c o t 3 p e s e t a s . 
0# oenlo »/» torios IOB Popmoclas y Droyuorine*. 
fM w mayor en los C v n l r o é de B&pff'ftrtH. 
M A I Z P L A T A 
LleW) el vapor R E G E N T , con el carga-
mento anunciado de dicho grano.' 
L a descarga durará tres. días. 
Pedidos a TOMAS F E R N A N D E Z CA-
N A L E S . 
Ostras hig iénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulaoin. 
0.50, 0,75, 1,00. 1,25, y 1,75 docena. 
£a£KV4rto: S&SAt OftgKK, MueKe, nú-
CLAUDIO GOMEZ :-: FOTÓGRAFO 
Depósito exclusivo y venta al por mayor en Santander, señores P E R E Z D E L 
MOLINO Y COMPAÑIA, plaza de las Escuelas, y Wad-Rás , 3. 
-A-tención. 
Compro H I E R R O , chatarra buena, a 75 pesetas mil kilos. 
CINZ, a 105 pesetas los 100 kilos. 
P L O M O , a 45 ídem los 100 ídem. 
Lana, colchones viejos, a 225 pesetas los 100 ídem. 
S A C O S , M E T A L E S , R E C O R T E S D E PAÑO N U E V O y T R A P O S V I E J O S , según 
clases y cantidades, a precios elevadísimos. No vender sin consultar los precios de esta 
Se compra en ENSEÑANZA, nümero3 D / ^ H v r \ C \ r \ r \ ' 7 f^]cx ' 7 
y Ensanche de Maliaño» U QUEMADA r C U r U U O n Z c i i e Z . 
P A L A C I O D E L C L U B D E ?"AGATAS.—SANTANDER 
PRIMERA CASA E N AMPÜACrOP P O S T A L E S 
= = EN S A S T R E R I A 
presenta tal surtido de géneros y se contVcciona ínn bien 
las prendas, que hoy es una '!e las SHStrerías más nom-
bradas 
LA VILLA DE MADRID 
P U E R T A L A S I E B B A Y J U A N D E H E R R E R A 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones espino-dorsa-
leí y extremidades del cuerpo humano, se 
construyen en los talleres de García (óptico) 
(Jran sunido en trabajos de Eibar, apara 
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar 
MCUIOS íotográíicos, gramófonos, discos y 
oitarinas 
SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonos: 521 tienda y 465 domicilio. 
Papeles pintados. 
Gran surtido de papeles lincrustas, ana-
gliptas, etc., etc., para decorar habitacio-
nes, así como cornisas, artesonados, flo-
rones y frisos para techos y paredes. 
L A D E C O R A T I V A , S. en C. 
Calle de Marcelino S. de Sautuola, nú-
mero 11 (antes Martillo). 
toda cla^e de árboles 
frutales a precios muy 
reducidos, pídase nota de precios. 
ResíaMDí E l Cantábrico 
de PKDRO GOMEZ FERNANDEZ 
. HERNAN CORTES. 9 . ) n la 
E l mejor de la población. Servicio » 
cartp. y por cnbifir'os. Servicio especial 
banquetes, boda:-, y Júscbs. Precia* moa»» .. 
fio*: Haí>'?$Ct*ni#3 
fMato del día: Arroz a la valenciana. 
M a í z plata-
Liegó el vapor R E G E N T . Para P e d l ^ 
diríjanse a viuda de Guillermo Hiera, ^ 
telar, letra Y. 
Se vende 
D E U 8 T 0 . - I barreoolanda. 
de la maquinaria y caldera de ^P0,1'tos 
vaderos, carriles, vagones y otros 
en las minas de Vidiago (Llanas). , 
S'1 admiten proposiciones P0.1' lai>f.io— 
dad o lotes. Méndez Ñoñez, 11, w • 
Joaquín Madrazo. " 
Relojería :-: Joyería:-: Optí^ 
: : G A M B I O Í ) E M O N E D A " 
P a b l o Oalá*1' 
P B M I é § P i r t d a 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
D E 
pínillos Izquierdo y Compañía 
f i 
gl día 15 de diciembre a las cuatro de la tarde, saldrá de Santander el nuevo y magní-
fico vapor español "V SL 1 "b a. n e; r 
Admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda eco-
oniica, tercera preferente y tercera ordinaria para HABANA, M A T A N Z A S y SANTIAGO 
ncGUBA. 
gste vapor t v - camarotes de luio para familias a precios convencionales, 
precios del p^.aje desde Santander a Habana en tercera clase, 235 pesetas más los im-
-uestos-
v ^OTA I M P O R T A N T E : También admite carga para Cárdenas, Sagua la Grande, Nue-
¡tas Caibarién, Quatánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nueva Orleans. 
V La siguiente salida la efectuará el vapor C A D I Z 
Estos vapores fueron construidos en el año 1910, expresamente para esta Compañía. 
Tiene amp'ios y lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, ventiladores eléctricos, bars. 
cuartos de baño y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero pera viajar cómodamen.e, 
para solicitar más detalles, dirigirse al agente general en el Norte don Francisco Gar-
cía, Pase > de Pereda, número 35.- Teléfono, 335. -Santander. 
La Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
- C E F E R I N O SAN MARTIN - -
Servicio de toda clase de entierros. - Gran surtido en ataúdes, féretros y coro-
nas.-Especialidad en A R C A S M O R T U O R I A S de gran lujo. 
Precios módcos.—Servicio permanente. 
: A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 22. — T E L E F O N O NUMERO 481 : i : 
1 D X J L 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto — — — — — — — pesetas 3.000.000 
Desembolsado — — — - _ _ — _ — » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — — » 48.767.696,86 
Subd'recciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
í terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
T O M A Gl 
L a s que sufren fnapetentia, pe-
sadez y dificultad de diges t ión , 
flatulencia, dolor de 
ESTÓMAGO 
y desarreglos intestina*^ 
lee es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
consiguen con el uso del 
rs i s o s a -1 
Nuevo pre>'c"4Hdo compuesto de bi- ^ 
carbonato de sosa purísimo de esen- 3 
cía de anís. Sustituye con gran venta- Q 
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
- S o l u c i ó n 
e n e d k t o • 
de glicero-fosfato de cal de C E R O -
O S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
^ eos, bronquitis y debilidad general.— 
* ̂  Precio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, número I h - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España. 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
Sociedad Hullera Españo la . 
B A R C E L O N A 
Consumido por las Compafiías de íerrocarriles del Norte de España, de Medina de) 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocariles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta 
up. Compañía Trasatlántica y oirás Emprea-v; de navegación nacionales y extranjeras 
declarados =imilares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
.. Carbones de vapor.—Menudos para frag'ía» —A>?:1.om«5rp.dos,—Co.'s para uses lEata 
'urgicos y domésticos, 
¡^ganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española . 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón j-opete, Alíon 
r0^11, 16.—£ \NTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI 
^ S . agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse á /as oflclnas de la 
Sociedad Hullera Española.-B A.ItCEL.OTVA 
• 
LOS M E J O R E S CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de ^ 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
S O L I Z D E Z S 
Calle de la Blanca, nixm. Q.—Santander , 
:;LA ERVA CALLE DEL C S a n t a n <l e r -piprenta y Kn-^adei'nación s : 
^sta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la Imprenta 
•"• :-: :-: :-: :-: :-: :-: y la Encuademación :-: :-. :-: :-. :-: :-: :-: :-: 




S E V E N D E P A P E L V I E J 
Línea de Cuba y Méjico 
S A L I D A S FIJAS T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l día 19 de noviembre, saldrá de Santander el vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
admitiendo pasaje y carga para la Habana yeracíjíz y Puerto Méjico, con transboro-
•n Veracruz. 
También admite carga para Mazatlán, po,' la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TRi 1NTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DO? 
•ESETAS CINCUENTA CENTIMOS. (le gastos de desembarque. 
Para Sanilago de Cuba, en combiiiac¡':n con el tenocarril: DOSCIENTAS SESEN 
TA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CNCUENTA céntimos de gastos de desem 
arque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesíes 
También admite pasaje de todas clases parp Gq'lórii con transbordo en la Habana <• 
nro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordlpátiá: 
Para Puerto Limón: peseias. ÜOSCIENÍAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
Pera Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCüFNTA y CINCO de impuestos. 
mea ío de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS Ú S MESES E L DIA ULTIMO 
E l día 30 de noviembre, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
tepcera cía bordo en Cádiz al iraitlendo pasajero? 
Infanta Isabel de Borbón. 
e la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y clu 
lesetás, incluso ios Impuestos. 
arcelona Compañía 
Vapores correos españoles 
l i r a IÉÍI mensil desde el irte de h m al Brasil y Río de la Plata 
Salidas fijas de Santander todos los meses el día 12. 
E l 12 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
I I I 
L I A Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
\dmii,e carga y pasajeros de tddas clases, siendo ei precio de la de tercera doscien 
as treinta y cinco pesetas, ielúídos tos impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus conblgnataríos en Santander, señores HIJOS DE 
•NOEL P E R E Z Y COMPARIA—Muelle, 36. teléfono número 63. 
(S. fl.) La Piña Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa í s y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2—Teléfono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
La funeraria de HOf^Gfl 
Representante: MAMÜEL 8LANC0, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casafde los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-̂  
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas fina*. 
B L A T V C O 
— — - V E L A S C O , NUMERO 6. — T E L E F O N O S , 227 y «60 - - -
, , — S E R V I C I O P E R M A N E N T E ! 
E s t r e n. i xxi i o n t o -
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades - Los polvos regula riza dores de Rincón son 
el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en 
los 35 años de éxito creciente, regulari / í -ndo perfectamente el ejercicio de las fun-
ciones naturales del vientre. No reconoc; n rival en su benignidad y eficacia. Pí-
danse prospectos al autor, M. RINCON, farmacia. B I L B A O . 
Se vende en Santanfler en la drotrnería de Pérez del Molino y Compañí»,. 
DE PAPEL VIEJO :-
:-: Loción para el cabello:-: 
A B A S E DE LAVONA 
E s ei mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque desi ruye la cíaspa que ataca a la raíz, por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparad-, debía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermos ea el cabeEo, prescindiendo de las demáp 
<: '-• i?? que tan justamente se le atribu'.'fm 
FrKscos de ? y 3,50 pesetas. L a etiquet • iadiea éí modu ae uparlo. 
gfe vende en Santander en la droguerí • dp Pérez del Malino ? CompafiÍA 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
- D E - . 
PINILLOS, IZQUIERDO Y C4 
feftsWMHBIIIIWIiaaíilBilÉIL 
- E l día 18 de noviembre, a las cuatro de la tarde, saldrá de Santander el nuevo v mag-
nífico vapor español 
B a r c e l o r L a L -
admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda econó-
mica, tercera preferente y tercera ordinaria, para 
H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A 
Este vapor tiene camarotey de lujo para familias, a precios convencionales. 
Precio del pasaje de tercera clase de S A N T A N D E R A HABANA, 235 pesetas más los 
impuestos. 
NOTA IMPORTANTE.—También admite carga para Matanzas, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Nuevitas, Caibarién, Guantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nueva Orleans. 
L a siguiente salida la efectuará el vapor «CADIZ». 
Estos vapores fueron construidos en el año 1910 expresamente para la Compañía; tiene 
amplios v lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, ventiladores eléctricos, bars, cuartos de 
baño y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero para viajar cómodamente. 
Para solicitar más detalles dirigirse a agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, 35.--Teléf. 335 
SERVICIO DE T R E N E S 
Santander-Madrid. 
Rápido.-Salida, de Santander a las 8'50, 
para llegar a Madrid a las 2r45. 
Salida de Madrid a las 8'45, para llegar 
a Santander a las 20'14. 
Estos trenes sa ldrán de Santander los 
lunes, miércoles y viernes, y de Madrid 
los martes, jueves y sábados . 
Correos.—Salida de Santander a las 
16'27, para llegar a Madrid a las 8'10. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 
gar a Santander a las 8. 
Salida de Madrid a las 17'30, para lle-
7'28, para llegar a Madrid a las 5'58. 
Salida de Madrid a las 22'10, para lle-
gár a Santander a las 18'40. 
Santander-Bárcena. 
Trenes- tranvías .—Sal idas de Santander 
a las 12'8, .para llegar a Bárcena a las 
14'12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar 
a Santander a las 10,10. 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, lO'lO, U'IO y 17'20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 10, 14,10 y 17,5. 
Los trenes que salen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan en Traslavifia 
con los de la l ínea de Castro U r d í a l e s ; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de la l ínea de Liérganes , y los 
de las 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
Áranguren con los de la l ínea de Valma-
seda. 
De Gibaja a Santander.—Salida a las 
7, para llegar a las 9,5 
De Sntander a Marrón.—Sal ida a las 
17,45, para llegar a las 19,16. 
De Santander al Astillero, Solares y 
Liérganes , a las 7, 8, lO'lO, 1215, 157 y 
19'55. 
De Liérganes a Santander a las 6'35, 8. 
9,45, 11,20, 14,15, 16,55 y 18*40. 
De Santander al Astillero a las 9'25 
y ^ ' lO . 
Del Astillero a Santander a las 9'55 v 
18'40; 
Santander-Ontaneda. 
Salidas do Santander a las 7,30, 11'15, 
14-30 y 1S'20. ' . 
Llegada a Ontaneda-Alceda a las 9'28, 
Í S ' ñ 16'E7 y 20'Í7. 
Salidas de 'Ontaneda-Alceda a las 6'30, 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las 8'18, 13"11, 
16,24, y 20'5. 
Santander-Llanes. 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12^0 y 17'20, para llegar a Llanes a las 
11'30, 15'52 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7'55, 13'5 y 
18'1, para llegar a Santander a las i r23 , 
16'32 y 2 r 2 j . 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de Santander a las i r 4 5 , 15 y 
19'15, para llegar a Cabezón a las 13'27, 
16'48 y 21'3. 
Salidas de Cabezón a las 7'18, 14'10 y 
17'9, para llegar a Santander a las 9'5, 16 
y 18'49. 
Santander-Torreiavega. 
(Jueves y domingos o días de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7'20, para 
llegar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Santander 
a las 12'20, para llegar a las 13,20. 
Servicio de Santander. 
De Somo para Pedreña y Santander a 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo a 
las 21'30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficinas. 
Reparto a domiciilo.—Correo de Ma-
drid, a las 10'30; de Blibao, a las 13; 
mixto Madrid, a las 7,30. 
Lista.—De O^O a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 2Ü 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la ma-
ñana. 
Valores declarados.—Objetos asegura-
dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro posta!.—De 10 a 14. Los pagos se 
efectúan de 10 a 13. Pueden hacerse los 
giros por telégrafo. 
Los servicios de oficina de domingos 
son en las horas de la m a ñ a n a y hasta 
las 13. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
ron^truedón v reparación de todas clases -Reosración de auromóviles. 
¡REUMATICOS - - GOTOSOS! 
Vuestro alivio lo conseguiréis, gracias al invento del sabio doctor alemán J . Weiss, to-
mando el específico ideal (una sola caja) 
-AjtiLti-Tmrico ^V^eis^ 
y la curación al mes de tratamiento. Nada de salicilato, ioduros y específicos ineficaces. 
Premiado con «Diploma de Honor» en la Exposición de Barcelona. 
C A J A C O N 24 S E L L O S , C I N C O P E S E T A S 
En Santander: P E R E Z D E L M O L I N O . - E n Bilbao: Barandiarán y C.a, y farmacias. 
Clorurado-sódica, bicarbonaíada, alcalina y nitrogenada. 
IMPORTADORES DE C O L O N I A L E S -:- CASA FUNDADA E N Í87I 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
1 S / L E L 
S a. T\ t a n cL e r 
J ¡ > Droguería, j Plaza de las Escuelas. ^ Perfumería. 
----
